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 Introduccion  
El Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA) fue fundado durante 1968 
dependiendo de la Universidad Nacional de La Plata y en 1972 pasa a integrar el 
sistema de institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). A partir de 1983 lleva el nombre de Raúl A. Ringuelet, quién fuera su 
director fundador y una de las figuras más destacadas de la Ciencias Naturales de la 
República Argentina. 
La generación y puesta en marcha de la colección de ictiología del ILPLA fue 
encomendada por Raúl A. Ringuelet a uno de los autores de este catálogo (AMM) 
quién comenzó en 1981 con esta tarea, que fue formalizada a nivel internacional en 
1985 (Leviton et al., 1985)*. Nótese que en esta publicación, el ILPLA figura como 
una dependencia del Museo de La Plata. En rigor, depende de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y del Consejo de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
La publicación de listas del material que está custodiado en instituciones de diverso 
tipo, es considerada una ayuda  importante en la investigación, ya que informa a los 
investigadores de la situación, cantidad y estado de conservación de las muestras de 
organismos que deben ser estudiados. Paralelamente, las colecciones representan de 
manera indirecta, la biodiversidad de la región en que las colectas se realizaron, y 
advierte sobre las diferencias históricas en la abundancia y distribución de las 
especies. 
Esta publicación es la segunda parte del catálogo publicado por Miquelarena et al. 
(2009)** y comprende los siguientes órdenes: Siluriformes, Gymnotiformes, 
Osmeriformes, Atheriniformes, Beloniformes, Cyprinodontiformes, 
Synbranchiformes, Perciformes, Pleuronectiformes y Ceratodontiformes.  
El catálogo consta de un índice sistemático, el listado del material y la bibliografía 
por orden de número de referencias. 
El material es producto de proyectos de investigación generados desde el ILPLA y 
la Sección Ictiología de la División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata, 
además del donado por diferentes investigadores e instituciones del país y del 
extranjero. Se han señalado las publicaciones en que parte de este material se ha usado 
como base de investigaciones en trabajos de los proyectos arriba mencionados. 
 La colección cuenta con 21 511 ejemplares de peces continentales catalogados, 
incluidos 12 holotipos y 422 paratipos, conservados en etanol al 70% y en glicerina 
pura. 
Las muestras provienen principalmente de ambientes de la Cuenca del Plata, del 
área central, cuencas endorreicas del noroeste, y de las regiones cuyana y patagónica 
de la Argentina, además de Brasil, México, USA, Paraguay y Uruguay. 
 
 Para el ordenamiento se siguió la macrosistemática de Nelson (2006)***, pero se 
modifica cuando se dispone de una revisión actualizada de algún grupo en particular. 
El listado de las especies fue ordenado alfabéticamente. Se incluyen el nombre de la 
especie, los autores originales, y en el caso de que hubiera, los arregladores, y año de 
publicación. Con el propósito de facilitar su manejo en los grupos extensos 
(Trichomycteridae, Loricariidae y Pimelodidae) se indican las subfamilias. 
Cada lote de material lleva la siguiente información: acrónimo; número de 
catálogo; número de ejemplares entre paréntesis; localidad; posición geográfica; fecha 
de captura; colectores; y cuando existieran, referencias bibliográficas y observaciones. 
*Leviton, A.E., R.H. Gibbs, E. Heal & C.E. Dawson. 1985, Standards in herpetology and 
ichthyology: Part I. Standard symbolic codes for institutional resource collection in 
herpetology and ichthyology. Copeia 3: 802-832.  
**Miquelarena, A.M., L.C. Protogino, J. Ponte Gómez & H.L. López. 2009. 
Catálogo de la Colección Ictiológica del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. 
Ringuelet”. Parte I. Biología Acuática N°25, i-v, 130 pp. 
***Nelson, J. S. 2006. Fishes of the world. John Wiley & Sons, Inc., 601 pp.  
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 Introduction 
The Limnology Institute of La Plata (Instituto de Limnología de La Plata, ILPLA) 
was created during 1968 as a dependency of La Plata National University 
(Universidad Nacional de La Plata), and in 1972 it became part of the system of 
institutions governed by the National Council of Scientific and Technical Research 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET). Since 1983, 
the institution bears the name of Raúl A. Ringuelet, who was its founder and first 
director, as well as one of the most outstanding figures in the field of Natural Sciences 
of Argentina. 
The creation and supervision of the ichthyological collection of ILPLA was 
entrusted by Raúl A. Ringuelet to one of the authors of this catalogue (AMM), who in 
1981 undertook this task. It would formally be recognized at international level in 
1985 (Leviton et al., 1985)*. Note that in this publication, ILPLA appears as a 
dependency of the La Plata Museum (Museo de La Plata). In fact, the institute 
depends on the Faculty of Natural Sciences and Museum of La Plata National 
University (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la 
Plata, UNLP) and the National Council of Scientific and Technical Research 
(CONICET). 
The publication of lists of the materials kept in different types of institutions is 
regarded as an important aid for research, because it provides researchers with 
information on the condition, number and conservation status of the samples of 
organisms to be studied. At the same time, collections are indirect representations of 
the biodiversity of the regions where the materials were collected, and inform about 
historical changes in the abundance and distribution of species. 
This publication is the second part of the catalogue published by Miquelarena et 
al., (2009)**, and comprises the following orders: Siluriformes, Gymnotiformes, 
Osmeriformes, Atheriniformes, Beloniformes, Cyprinodontiformes, 
Synbranchiformes, Perciformes, Pleuronectiformes and Ceratodontiformes.  
The catalogue includes a systematic index, the list of materials and the 
bibliographical sources ordered by reference number. 
The materials are the outcome of research projects organized by ILPLA and the 
Ichthyology Section of the Vertebrate Zoology Division of Museo de La Plata, with 
the addition of donations from diverse researchers and institutions, both local and 
foreign. We mention the publications in which part of these materials were used as the 
basis for the abovementioned research projects. 
The collection includes 21,511 catalogued specimens of freshwater fishes, 
including 12 holotypes and 422 paratypes, preserved in 70% ethanol or pure glycerin. 
The samples come mainly from environments associated to the Río de La Plata 
river basin, central Argentina, endorrheic northwestern basins, and the Cuyo and 
Patagonian regions of Argentina, in addition to Brazil, Mexico, Paraguay, USA, and 
Uruguay. 
 The taxa are ordered following the macrosystematics in Nelson (2006)***, with 
modifications in particular groups for which updated revisions are available. The list 
of species is ordered alphabetically. It includes the name of the species, the original 
authors, the authors who modified the name (if any), and the year of publication. For 
large groups such as Trichomycteridae, Loricariidae and Pimelodidae, subfamilies are 
provided. 
Each specimen lot is accompanied by the following information: acronym; 
catalogue number; number of specimens in parentheses; locality; geographical 
location; date of collection; collectors; and bibliographical references and 
observations, if any. 
*Leviton, A.E., R.H. Gibbs, E. Heal & C.E. Dawson. 1985, Standards in herpetology and 
ichthyology: Part I. Standard symbolic codes for institutional resource collection in 
herpetology and ichthyology. Copeia 3: 802-832.  
**Miquelarena, A.M., L.C. Protogino, J. Ponte Gómez & H.L. López. 2009. 
Catálogo de la Colección Ictiológica del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. 
Ringuelet”. Parte I. Biología Acuática N°25, i-v, 130 pp. 
***Nelson, J. S. 2006. Fishes of the world. John Wiley & Sons, Inc., 601 pp.  
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Siluriformes 
Diplomystidae 
Olivaichthys sp.  
ILPLA 1697 (1 ej.). Argentina, Neuquén, departamento Lácar, río Filo Hua 
Hum, P. N. Lanín, cuenca del río Caleufú, 40º 30' S 71º 19' W. 
25/02/83.  
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Filo Hua Hum al lago de igual nombre. 
Cetopsidae 
Cetopsis starnesi Vari, Ferraris & de Pinna, 2005 
ILPLA       7 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento Orán, rio Bermejo. 
04/80; D. Rumiz. 
Referencia nº: 01. 
Trichomycteridae 
Trichomycterinae 
Hatcheria macraei (Girard, 1855) 
ILPLA 1807 (8 ejs.). Argentina, San Juan, departamento Calingasta, naciente 
del chorrillo del Erizo-Pachón, Calingasta, 31º 21' S 69º 25' W. 
12/02/96. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Calingasta. 
Silvinichthys leoncitensis Fernández, Dominino, Brancolini & Baigún, 2011 
ILPLA 2171 Paratipo (1 ej.). Argentina, San Juan, departamento Calilegua, 
Parque Nacional Leoncito, 32º 00 ´S 68º 47´W. 19/12/09; A. 
Carps, M. Ceballos, J. Dominino, L. Fernández y C. Villalobos. 
Referencia nº: 24.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Trichomycterus sp. A  
ILPLA 1405 (5 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Yavi, arroyo con 
pequeños canales paralelos al camino que cruza la RN 9 a La 
Quiaca; 5 km al S de La Quiaca (loc. 16), cuenca del río Grande, 
22º 06' S 65º 37' W. R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad La Quiaca. 
En la referencia nº: 18 está indicada como T. cf. 
rivulatus  
2 
 
LPLA 1406 (8 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Cochinoca, río 
Miraflores o Abra Pampa, 2 km al N de la localidad Abra 
Pampa, en la RN 9 (loc. 62), cuenca del río Grande, 22º 43' S 
65º 42' W. 13/10/88; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Abra 
Pampa. En la referencia nº: 18 está indicada 
como T. cf. rivulatus.  
Trichomycterus sp. B  
ILPLA 1387 (8 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo Barcaza, 2 km al N de Reyes (loc. 11), cuenca del río 
Grande, 24º 10' S 65º 22' W. 01/04/87; R. Menni, 
A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Reyes. En 
la referencia nº: 18 está indicada como T. cf. 
weyrauchi.  
Trichomycterus alterus (Marini, Nichols & La Monte, 1933) 
ILPLA 1395 (2 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tilcara, arroyo en 
Quebrada Colorada, a la entrada de Huacalera (loc. 15), cuenca 
del río Grande, 23º 26' S 65º 21' W. R. Menni, A. Miquelarena 
y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Huacalera. 
Trichomycterus barbouri (Eigenmann, 1911) 
ILPLA 1388 (22 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, dique Itiyuro, a 4 km de la RN 34, entre Aguaray y 
Estación Pocitos (loc. 55), cuenca del río Itiyuro, 22º 11' S 63º 
42' W. 13/10/88; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican el dique Itiyuro. 
ILPLA 1389 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, rio Capiazuti, sobre el camino entre Aguaray y Campo 
Durán (loc. 56), cuenca del río Itiyuro, 22º 14' S 63º 42' W. 
10/10/88; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Campo 
Durán. 
ILPLA 1390 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, río Itiyuro, a 500 m aguas abajo del dique entre Aguaray 
y Estación Pocitos (loc. 58), 22º 11' S 63º 42' W. 28/03/87; 
R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18. 
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Observaciones: las coordenadas indican el dique Itiyuro. 
Trichomycterus cf. barbouri  
ILPLA 1391 (7 ejs.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes. 
ILPLA 1392 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento Anta, primer arroyo 
después del río Juramento, borde de cemento en rampa (loc. 5), 
cuenca del río Juramento, 25º 17' S 64º 36' W. 28/03/87; 
R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 5. 
Trichomycterus cf. boylei  
ILPLA 1384 (163 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Humahuaca, río 
Grande, sobre la RN 9, 20 km al S de Tres Cruces, cerca del 
puente Esquinas Blancas (loc. 61), cuenca del río San Francisco, 
22º 58' S 65º 26' W. 13/10/88; R. Menni, A. Miquelarena y 
J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican un punto cercano al puente de 
la localidad Esquinas Blancas. 
ILPLA 1385 (3 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo paralelo al camino entre Lozano y Tiraxi (loc. 12), 
cuenca del río Grande, 24º 05’ S 65º 24’ W. 01/04/87; R. Menni, 
A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad Lozano, próxima 
al sitio de muestreo. 
ILPLA 1386 (19 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tilcara, arroyo en 
Quebrada Colorada, a la entrada de Huacalera (loc. 15), cuenca 
del río Grande, 23º 26' S 65º 21' W. 01/04/87; R. Menni, y A. 
Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Huacalera. 
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Trichomycterus catamarcensis Fernández & Vari, 2000 
ILPLA 1398 (2 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo paralelo al camino entre Lozano y Tiraxi, vertiente 
oriental de la Quebrada de Humahuaca (loc. 12), cuenca del río 
Grande, 24º 05’ S 65º 24’ W. 01/04/87; R. Menni, 
A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad Lozano, próxima 
al sitio de muestreo. 
Trichomycterus corduvensis Weyenbergh, 1877 
ILPLA       8 (7 ejs.). Argentina, Tucumán, departamento Tafí del Valle, 
arroyo sobre el camino de Tafí del Valle a Amaicha del Valle, 
cuenca del río Santa María. 05/83; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Referencia nº: 01. 
ILPLA   477 (1 ej.). Argentina, Córdoba, departamento San Alberto, arroyo 
San Lorenzo ó arroyo Toro Muerto, cuenca del río Panaholma, 
31º 40' S 65º 01' W. 02/91; M. López-Miquelarena y 
C. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San 
Lorenzo. 
ILPLA   487 (20 ejs.). Argentina, Santiago del Estero, departamento 
Guasayán, Bañado de Ovanta, 28º 10’ S 65º 32’ W. 04/83; 
J. Casciotta, R. Menni y H. López.  
ILPLA 1404 (63 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Ledesma, charcas 
relacionadas con el río Duraznal (o San Lorenzo), al S del 
P. N. Calilegua (loc. 8), cuenca del río San Francisco, 23º 47' S 
64º 47' W. 01/04/87; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Calilegua. 
ILPLA 1408 (6 ejs.). Argentina, Salta, departamento Candelaria, La 
Candelaria (loc. 1), cuenca del río Salí, 26º 06' S 65º 06' W. 
27/03/87; R. Menni A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Trichomycterus cf. corduvensis  
ILPLA 1400 (1 ej.). Argentina, Jujuy, arroyo innominado entre Zapla y San 
Salvador de Jujuy, antes del arroyo Huaico Mora (loc. 10), 
cuenca del río Grande, 24º 15’ S 65º 08’ W. 31/03/87; R. Menni 
y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Zapla. 
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Trichomycterus davisi (Haseman, 1911) 
ILPLA 1071 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, Aristóbulo del Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
08' S 54º 54' W. 22-26/09/97; F. de Durana, R. Filiberto y 
H. Oñatibia. 
Referencia nº: 10; 14; 23.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1178 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 57' W. 
18/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1188 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
18/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
Trichomycterus johnsoni (Fowler, 1932) 
ILPLA 1018 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamentos Mercedes-San 
Martín, Iberá, cuenca del río Alto Paraná, 28º 30' S 57º 09' W. 
29/06/81; A. A. Bonetto. 
Referencia nº: 23. 
Observaciones: las coordenadas pertenecen a la laguna Iberá.  
Trichomycterus roigi Arratia & Menu-Marque, 1984 
ILPLA 1393 (127 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Yavi, arroyo en Yavi, 
cerca de la Escuela bajo la pared con pinturas indígenas (loc. 
63), cuenca del río Grande, 22º 08' S 65º 28' W. 14/10/87; 
R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Yavi.  
ILPLA 1394 (15 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tilcara, arroyo bajo el 
puente metálico en el camino de Tilcara al Pucará, a 300 m 
aguas abajo del puente (loc. 14), cuenca del río Grande, 23º 34' 
S 65º 22' W. 21/04/87; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Tilcara.  
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Trichomycterus spegazzinii (Berg, 1897) 
ILPLA 1399 (2 ejs.). Argentina, Salta, departamento Anta, río en Paraje Las 
Víboras, RP 5 entre Las Víboras y Pozo de la Cruz (loc. 54), 
cuenca del río Juramento, 25º 00' S 64º 34' W. 09/10/88; 
R. Menni, A. Miquelarena y J. R. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 54. 
Trichomycterus cf. spegazzinii  
ILPLA 1396 (6 ejs.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes.  
ILPLA 1397 (27 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo paralelo al camino entre Lozano y Tiraxi, vertiente 
oriental de la Quebrada de Humahuaca (loc. 12), cuenca del río 
Grande, 24º 05’ S 65º 24’ W. 01/04/87; R. Menni, 
A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad Lozano, próxima 
al sitio de muestreo. 
ILPLA 1401 (20 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río de las 
Conchas, RN 34 y 9, 5 km al N de Metán (loc. 51), cuenca del 
río Juramento, 25º 28' S 64º 57' W. 09/10/88; R. Menni, 
A. Miquelarena y J. R. Casciotta. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Metán.  
ILPLA 1402 (42 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Piedras, 
unos 10 km al N de Metán (loc. 52), cuenca del río Juramento, 
25º 28' S 64º 57' W. 09/10/88; R. Menni, A. Miquelarena y 
J. R. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Metán. 
ILPLA 1407 (1 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Tumbaya, primer arroyo 
en el camino alrededor del dique La Ciénaga, desde el dique a 
Salta (loc. 17), cuenca del río Grande, 23º 42' S 65º 34' W. 
04/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad La Ciénaga. 
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Vandelliinae 
Paravandellia sp.  
ILPLA 1150 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Santo Tomé, 
Garruchos, cuenca del río Uruguay, 28º 11' S 55º 39' W. 10/98; 
O. García. 
Paravandellia oxyptera Miranda Ribeiro, 1912 
ILPLA   882 (> 100 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, 
Yacyretá, escala de peces, cuenca del río Alto Paraná, 27º 31' S 
56º 44' W. 21/01/92; O. García.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican el área de la represa Yacyretá. 
Stegophil inae 
Homodiaetus anisitsi Eigenmann & Ward, 1907 
ILPLA 2068 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en El Molino, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 13/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Parastegophilus maculatus (Steindachner, 1879) 
ILPLA 1149 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, represa 
Yacyretá, cuenca del río Alto Paraná, 27º 29' S 56º 43' W. 
11/90; O. García. 
Observaciones: las coordenadas indican el área de la represa 
Yacyretá. 
Tridentinae 
Tridentopsis cahuali Azpelicueta, 1990 
ILPLA   629 (4 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo en 
la RN 11 (Formosa a Clorinda), km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 35' S 57º 54' W. 27/08/90; 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 1.  
Callichthyidae 
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) 
ILPLA   423 (1  ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
intersección Brazo Norte con Brazo Sur del río Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 24º 56' S 58º 16' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
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Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección de los brazos. 
ILPLA   461 (1  ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA   464 (6 ejs.). Argentina Formosa, departamento Pilcomayo, estero 
Poí, P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 03' S 58º 
11' W - 25º 47’ S 57º 57’ W. 07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: el rango de coordenadas indica dos extremos del 
estero Poi. 
ILPLA   515 (5 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, río Negro en el puente, entrada al Parque en el 
campamento, P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 
59º 40' W. 02/07/96; A. Miquelarena y A. Aquino. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   884 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
03/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA 1748 (10 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, banquina en 
el camino de Villa Elisa a Punta Lara, cuenca del Río de la 
Plata. 10/09/98; W. Costa, A. Miquelarena y L. Protogino. 
Corydoras sp. A 
ILPLA   741 (14 ejs.). Uruguay, departamento Salto, Ciudad de Itapebí, 
cuenca del río Uruguay, 31º 18' S 57º 42' W. 12/03/93; A. 
Espinach Ros y otros.  
Corydoras sp. B 
ILPLA 1412 (3 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo Barcaza, 2 km al N de Reyes (loc. 11), cuenca del río 
Grande, 24º 10' S 65º 22' W. 01/04/87; R. Menni y 
A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Reyes. En 
la referencia nº: 18 está indicada como C.cf. 
paleatus. 
ILPLA 1436 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez.  
Referencia nº: 18.  
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Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes. En la referencia nº: 18 está indicada 
como C.cf. paleatus. 
ILPLA 1442 (4 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tumbaya, primer arroyo 
en el camino alrededor del dique La Ciénaga, desde el dique a 
Salta (loc. 17), cuenca del río Grande, 23º 42' S 65º 34' W. 
04/87; R. Menni y A. Miquelarena.  
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad La Ciénaga. En la 
referencia nº: 18 está indicada como C.cf. 
paleatus. 
ILPLA 1517 (22 ejs.). Argentina, Jujuy, arroyo innominado entre Zapla y San 
Salvador de Jujuy, antes del arroyo Huaico Mora (loc. 10), 
cuenca del río Grande, 24º  15’ S 65º 08’ W. 31/03/87; R. Menni 
y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Zapla. En 
la referencia nº: 18 está indicada como C. cf. 
paleatus. 
Corydoras aeneus (Gill, 1858) 
ILPLA   576 (11 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
bajo el primer puente en el camino Tte. General J. C. Sánchez-
Colonia Pastoril, km 921 (loc. 7), cuenca del río Paraguay, 25º 
30' S 58º 15' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   621 (12 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
en la RN 11 (Formosa a Clorinda), km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 35' S 57º 54' W. 27/08/90; 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   648 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
bajo el primer puente en el camino Tte. General J. C. 
Sánchez-Colonia Pastoril, km 921 (loc. 7), cuenca del río 
Paraguay, 25º 30' S 58º 15' W. 08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   676 (12 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en 
el cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA   835 (5 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en 
el cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 11/08/86; J. Casciotta, H. López 
y R. Menni. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   847 (29 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en 
el cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 11/08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1039 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Corydoras carlae Nijssen & Isbrücker, 1983 
ILPLA 1529 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, arroyo 
Tirica, debajo del puente de la RP 227 en el km 29, cuenca del 
río Alto Paraná, 26º 01' S 54º 22' W. 05/01/01; R. Filiberto 
y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo; en el libro de registros por 
error figuran en la longitud 55º 22’. 
Corydoras hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888 
ILPLA   508 (26 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
laguna en cercanías de la estancia (loc. 1), P. N. Mburucuyá, 
cuenca del río Bajo Paraná, 26º 05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 
59' W. 24/09/96; A .Miquelarena, A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica la localización 
del Parque Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   654 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en la 
RN 11, aproximadamente 10 km de Clorinda (loc. 2), cuenca del 
río Pilcomayo, 25º 21' S 57º 43' W. 08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   968 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, arroyo 
Flores, P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica la localización 
del Parque Nacional Mburucuyá.  
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Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) 
ILPLA   523 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, río Samborombón, 35º 43' S 
57º 40' W. 27/04/76; O. Padin, L. Protogino y C. Fiorito. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Samborombón en la bahía de igual nombre.  
ILPLA   606 (3 ejs. d&t). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, 
laguna Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 
31/10/92; H. López y otros. 
Referencia nº: 07.  
ILPLA   723 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Chico Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93  A. Espinach 
Ros y otros.  
ILPLA   736 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Federación, cuenca del río Uruguay, 31º 00' S 57º 54' W, 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA   744 (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Grande Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; 
A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA   999 (22 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, 
riacho Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 
30' S 59º 03' W. 04/80; R. Menni, H. López y J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1000 (1 ej.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucía, cuenca del río 
Bajo Paraná. 12/10/79; A. Miquelarena y J. Casciotta.  
ILPLA 1001 (15 ejs.). Argentina, Corrientes, arroyo Batel, cuenca del río 
Bajo Paraná. 13/04/80; R. Menni, H. López y J. Casciotta.  
ILPLA 1002 (3 ejs). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, charcos 
de desborde del río Santa Lucía, entre 9 de Julio y Chavarría, 
cuenca del río Santa Lucía. 13/04/80; R. Menni, H. López 
y J. Casciotta.  
ILPLA 1003 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Punta Indio, arroyo 
Casilla, Punta Indio, cuenca del Río de la Plata, 35º 16' S 57º 
14' W. 27/05/82.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Punta 
Indio.  
ILPLA 1004 (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo de la 
Leche, Colón, cuenca del río Uruguay, 32º 13' S 58º 08' W. 
22/12/82; J. Casciotta y F. López Armengol. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Colón.  
ILPLA 1005 (8 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 04/80; H. López, R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
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ILPLA 1014 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, arroyo Batel, cuenca del río Bajo 
Paraná. 10/10/79; A. Miquelarena y J. Casciotta.  
ILPLA 1015 (1 ej.). Argentina, Corrientes, arroyo Batel, cuenca del río Bajo 
Paraná. 02/11/76; J. Casciotta y otros.  
ILPLA 1016 (6 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Berisso, canteras en 
Los Talas, Berisso, cuenca del Río de la Plata, 34º 56' S 57º 
45' W. A. Almirón.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Los Talas.  
ILPLA 1028 (> 100 ejs.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucía, cuenca del 
río Bajo Paraná. 11/87; A. Almirón y J. Casciotta.  
ILPLA 1029 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 35º 01' S 57º 57' W. 
09/05/91; A. Almirón, Esponda y L. Francini.  
ILPLA 1032 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Estrada. 27/10/75.  
ILPLA 1033 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Lobos, laguna de 
Lobos, cuenca del río Salado, 35º 17' S 59º 07' W. 27/10/75; 
J. Casciotta, A. Miquelarena y L. Protogino.  
ILPLA 1034 (15 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Monte, arroyo El 
Totoral, Monte, cuenca del río Salado, 35º 26' S 58º 48' W. 
20/10/93; A. Paola.  
Observaciones: las coordenadas indican el arroyo El Totoral en 
su desembocadura a la laguna de Monte. 
ILPLA 1035 (9 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 23/06/74; R. Taberner. 
Observaciones: en el libro registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA 1036 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Morón, charcos en 
Villa Udaondo, Castelar, cuenca del río Luján, 34º 40' S 58º 40' 
W. 15/08/66; R. Taberner.  
Observaciones: las coordenadas pertencen a la localidad 
Castelar.  
ILPLA 1037 (12 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Sierra de la Ventana. 
01/02/75; R. Taberner.  
ILPLA 1223 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 11/77; Leg. R. Taberner.  
Observaciones: en el libro registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA 1267 (16 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, arroyo El 
Destino, RP 11, cuenca del Río de la Plata, 35º 08' S 57º 23' W. 
27/10/75; O. Padin, C. Fiorito y L. Protogino.  
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva El Destino. 
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ILPLA 1269 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Brandsen, banquina en 
Altamirano, 35º 21' S 58º 09' W. 27/04/76; O. Padin, L. 
Protogino y C. Fiorito.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Altamirano. 
ILPLA 1298 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo en 
Correa, cuenca del Río de la Plata, 35º 02' S 57º 51' W. 
05/03/89; J. Casciotta y A. Miquelarena.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Correa. 
ILPLA 1305 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 16/05/94; A. Salibián y otros.  
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA 1646 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, arroyo 
Grande o del Pedernal, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 58º 
07' W. 28/01/02; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo al río Uruguay. 
ILPLA 1956 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 13/10/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2136 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2137 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2138 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2139 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2140 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA 2141 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2142 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2143 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2144 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2188 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 17/12/09; A. Paracampo e I. García. 
Corydoras cf. paleatus  
ILPLA   726 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mocoretá, puente RN 14, cuenca del río Uruguay. 10/03/93; 
A. Espinach Ros y otros. 
Corydoras undulatus Regan, 1912 
ILPLA 1537 (5 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Apóstoles, arroyo 
Chirimay Miní, bajo el puente de la RP 105 de San José a 
Apóstoles, junto al área del camping, cuenca del río Uruguay, 
27º 52' S 55º 48' W. 03/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 
ILPLA   513 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú o Panza de Cabra, 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
03/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano.  
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   516 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
río Negro en el puente, entrada al P. N. Chaco en el 
campamento, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
02/07/96; A. Miquelarena y A. Aquino.  
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
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ILPLA   639 (2 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, paraje Panza de Cabra, P. N. Chaco, cuenca del río Bajo 
Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 04/95; H. Povedano.  
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   673 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en el 
cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   687 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, laguna en el 
camino El Quebracho-Los Pocitos. 20/04/88; H. López, 
R. Menni y J. Casciotta.  
ILPLA   885 (4 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del 
campamento, P. N. Chaco (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 
26º 50' S 59º 40' W. 04/07/96; A. Aquino, A. Miquelarena y 
H. Povedano.  
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco. 
ILPLA 1024 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en el 
cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 11/08/86; R. Menni, H. López y 
J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1623 (2 ejs.). Argentina, Chaco, departamento General José de San 
Martín, río Bermejo, Presidencia Roca, 26º 08' S 59º 36' W. 
09/10/84; H. López.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Presidencia 
Roca.  
ILPLA 1895 (1 ej.). Argentina, Formosa, charca temporaria en Lote 8, 22º 50´ 
25.3´´ S 62º 16' 41.5´´ W. 24/08/06; A. Paracampo y D. Barraso.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1904 (1 ej.). Argentina, Formosa, La Virgencita en camino de tierra 
hacia Fortín La Soledad, 24º 37´ 36´´ S 60º 37' 6.5´´ W. 
23/08/06; A. Paracampo y D. Barraso.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1943 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 19/04/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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Lepthoplosternum pectorale (Boulenger, 1895) 
ILPLA   415 (7 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, estero 
Poí, P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 03' S 58º 
11' W – 25º 47’ S 57º 57’ W. 07/95. J. Mackoviak. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica los extremos del 
estero Poi. 
ILPLA   514 (2 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú o Panza de Cabra, 8 km al S del 
campamento, P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 
59º 40' W. 03/07/96. A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   517 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
río Negro en el puente, en el campamento a la entrada al P. N. 
Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
02/07/96; A. Miquelarena y A. Aquino.  
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   533 (3 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú hacía el zanjoncito, al N de la laguna (loc. 
3b), P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' 
W. 04/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   535 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyù o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 
40' W. 04/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   622 (69 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, laguna en 
el camino de Ing. Juárez a Palmar Largo, aproximadamente 
20 km de El Quebracho (loc. 26), cuenca del rio Pilcomayo, 23º 
20' S 61º 45' W. 21/04/88; H. López, R. Arámburu y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   660 (4 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA   675 (34 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en 
el cruce de la RN 11 con el camino a  Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   838 (47 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
bajo el primer puente en el camino Tte. General J. C. 
Sánchez-Colonia Pastoril, km 921, cuenca del río Paraguay, 25º 
30' S 58º 15' W. 11/08/86; J. Casciotta, H. López y R. Menni. 
ILPLA   962 (5 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá, (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino.  
Observaciones: el rango de coordenadas indica la localización 
del Parque Nacional Mburucuyá.  
ILPLA 1483 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre la 
RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 2. 
ILPLA 1622 (4 ejs.). Argentina, Chaco, departamento San Fernando, 
Antequera, cuenca del río Bajo Paraná, 24º 08' S 57º 05' W. 
05/74; J. Fernández Santos.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Puerto 
Antequera.  
Lepthoplosternum cf. pectorale 
ILPLA   858 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pirané, arroyo a 
16 km de Pirané, ruta de Pirané a Formosa, cuenca del río 
Paraguay, 25º 43' S 59º 06' W. 11/08/86; H. López, R. Menni 
y J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Pirané. 
Loricariidae 
Hypoptopomatinae 
Hisonotus sp. 
ILPLA 1325 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Fortaleza, en el puente de la RP 21, de Paraiso a unos 7 km en 
dirección a los Saltos de Moconá, cuenca del río Uruguay; 26º 
46' S 54º 10' W. 07/01/01; R. Filiberto y otros.  
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Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en e1 
sitio de muestreo. 
ILPLA 1327 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Candelaria, arroyo 
Santa Ana, debajo del puenta de la RN 12, cuenca del río Alto 
Paraná, 27º 23' S 55º 36' W. 03/01/01; R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo. 
ILPLA 1328 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, arroyo Tirica, 
debajo del puente de la RP 227 en el km 29, cuenca del río Alto 
Paraná, 26º 01' S 54º 22' W. 05/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo; en el libro de registros por 
error figuran en la longitud 55º 22’. 
Hisonotus maculipinnis (Regan, 1912) 
ILPLA   231 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Uruguay, arroyo La 
China, RP 14, cuenca del río Uruguay, 32º 30' S 58º 21' W. 
03/59. 
Referencia nº: 05.  
ILPLA   232 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Uruguay, arroyo 
Urquiza, cuenca del río Uruguay, 32º 23' S 58º 11' W. 03/59. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Urquiza, Concepción del Uruguay, pero 
actualmente el arroyo no llega a esa localidad.  
ILPLA   233 (6  ejs.). Argentina, Entre Ríos, arroyo Nogoyá, RP 11, cuenca 
del río Bajo Paraná, 32º 50' S 59º 52' W. 08/84; A. Miquelarena, 
L. Protogino y J. Casciotta. 
Referencia nº: 05.  
Observaciones: las coordenadas se hallaron por cálculo sobre 
mapa satelital e indican la intersección del 
arroyo Nogoyá con la RP 11. 
ILPLA   234 (2 ejs. d&t). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, 
Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 
12/11/80; R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Referencias nº: 05; 07; 11. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   235 (43 ejs., 4 d&t). Argentina, Corrientes, departamento Bella 
Vista, arroyo Batel, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 
30' S 59º 03' W. 12/11/80; R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Referencias nº: 05; 07; 11. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
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ILPLA   236 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, arroyo 
Batel, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/10/79; A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA   237 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Goya, arroyo a 
1 km de Tres Bocas, cuenca del río Bajo Paraná, 29º 42' S 59º 
21' W. 01/01/82; J. Casciotta y F. López Armengol. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Tres Bocas.  
ILPLA   238 (10 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Santo Tomé, 
arroyo Cuay Grande, cuenca del río Uruguay, 28º 47' S 56º 
17' W. 31/12/81; J. Casciotta y F. López Armengol. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del  
arroyo Cuay Grande al río Uruguay. 
ILPLA   239 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, 
charcos de desborde del río Santa Lucìa, entre 9 de Julio y 
Chavarría, cuenca del río Santa Lucía. 12/11/80; R. Menni, 
H. López y J. Casciotta. 
Referencia nº: 05.  
ILPLA   240 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, río 
Santa Lucía entre 9 de Julio y Chavarría, cuenca del río Bajo 
Paraná. 12/11/80; J. Casciotta, H. López y R. Menni. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   241 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucía, Paso Naranjitos,  
cuenca del río Bajo Paraná. 04/11/76; Cátedra de Zoología 
Vertebrados, FCNyM, UNLP. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   242 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, río 
Santa Lucía, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 
59º 03' W. 11/79; J. Casciotta y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   243 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, río 
Santa Lucía, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 
59º 03' W. 11/83. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   244 (5 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, río 
Santa Lucía, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 
59º 03' W. 11/84. 
Referencia nº: 05. 
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Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   245 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, río 
Santa Lucía, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 
59º 03' W. 11/85. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   246 (1ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 09/87; 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA   247 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 03/08/86; J. Casciotta, H. López y R. Menni. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   248 (3 ejs.). Uruguay, Cousillas. 16/07/86. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   809 (> 100, 4 d&t). Argentina, Corrientes, departamento Monte 
Caseros, arroyo Mota, RN 14, Mocoretá, Cuatro Bocas, afluente 
del río Mocoretá, cuenca del río Uruguay, 30º 23' S 57º 58' W. 
24/04/90; J. Casciotta. 
Obsevaciones: las coordenadas indican la localidad Cuatro 
Bocas. 
ILPLA   824 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 31/10/76; 
Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, UNLP. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   878 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 26º 03' S 58º 
07' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   879 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río 
Paraná-Guazú, km 352, El Arenal, San Nicolás de los Arroyos, 
Delta del Paraná, 33º 20' S 60º 14' W. 12/03/94; J. Liotta 
y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos.  
ILPLA 1917 (2 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
arroyo Pereyra, ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 
33º 05´ 8.24´´ S 58º 15´ 50.69´´ W. 24/08/08; N. Oldani, F. 
Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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Hisonotus ringueleti Aquino, Schaefer & Miquelarena, 2001 
ILPLA   883 Paratipos (95 ejs.). Uruguay, Departamento Rivera, arroyo sobre 
km 18, por la ruta a Santana do Livramento (Brasil), frente a 
Rivera (Uruguay), cuenca del río Uruguay Superior, 31º 00' S 
55º 30' W. 24/07/81; R. A. Ringuelet y C. Roldán. 
Referencia nº: 12.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican el km 18 de la ruta a Santana 
do Libramento, localidad Rivera. 
ILPLA 886 Holotipo. Uruguay, Departamento Rivera, arroyo sobre km 18, por 
la ruta a Santana do Livramento (Brasil), frente a Rivera 
(Uruguay), cuenca del río Uruguay Superior, 31º 00' S 55º 30' 
W. 24/07/81; R. A. Ringuelet y C. Roldán. 
Referencia nº: 12.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican el km 18 de la ruta a Santana 
do Libramento, localidad Rivera. 
ILPLA 1918 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 33º 06´ 17.2´´ S 
58º 20´ 53.7´´ W. 21/09/08; N. Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Hypoptopoma inexspectatum (Holmberg, 1893) 
ILPLA   268 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, isla 
Toro, cuenca del río Alto Paraná, 27º 15' S 56º 00' W. 26/05/82; 
R. Iriart, S. Mazzuchelli y J. Muñiz Saavedra. 
Referencias nº: 05; 11. 
ILPLA   269 (>150 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Berón de 
Astrada, Tuyutí, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20 S 57º 48' W. 
09/74; J. Fernández Santos y J. Castelli. 
Referencias nº: 05; 07; 11; 13. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
riacho Tuyutí al río Paraná.  
ILPLA   270 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, río Paraná. 1983. 
Referencias nº: 05; 11. 
ILPLA   875 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río 
Yaguarón, Balneario Municipal, San Nicolás de los Arroyos, 
Delta del Paraná, 33º 20' S 60º 14' W. 13/03/94; M. Wagner, 
J. Liotta y A. Aquino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos.  
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ILPLA 1326 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Ignacio, arroyo 
Horqueta, en el puente de la ruta San Ignacio-Yacutinga, cuenca 
del río Alto Paraná, 27º 17’ S 55º 31’ W. 03/01/01; R. Filiberto 
y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo.  
Otocinclus sp. 
ILPLA 1635 (5 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mercedes, arroyo 
Payubre, aproximadamente 25 km al N de Mercedes, afluente 
del río Corrientes, cuenca del río Bajo Paraná, 29º 02' S 58º 
10' W. 27/02/03; J. Muzón. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo. 
ILPLA 1638 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Santo Tomé, arroyo 
sin nombre y RP 94, aproximadamente 12 km al N de Santo 
Tomé, cuenca del río Uruguay, 28º 27' S 56º 01’ W. 24/02/03; 
J. Muzón.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo. 
Otocinclus arnoldi Regan, 1909 
ILPLA   201 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Castelli. 27/05/82. 
Referencias nº: 04; 05.  
ILPLA   202 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Castelli. 29/05/82. 
Referencias nº: 04; 05.  
ILPLA   203 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, isla 
Puente, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 
16/08/81; R. Iriart, J. Muñiz Saavedra, S. Mazzuchelli y 
Cavanna. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista 
cercana a la isla.  
ILPLA   204 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 
25/05/85; R. Iriart. 
Referencias nº: 04; 05.  
ILPLA   205 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido General Las Heras, 
arroyo de los Pozos, cuenca del río Salado, 34º 56' S 58º 44' W. 
06/04/85; L. F. Aon. 
Referencias nº: 04; 05.  
ILPLA   206 (16 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 12/83; 
Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNyM, UNLP.  
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ILPLA   207 (26 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
21/11/89; C. Ferraris y otros. 
Referencias nº: 04; 05; 07; 11.  
ILPLA   208 (25 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
15/03/89; A. Miquelarena, J. Casciotta y L. Protogino. 
Referencias nº: 02; 04; 05; 07; 11.  
ILPLA   209 (15 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 12/89; 
A. Almirón y J. Casciotta. 
Referencias nº: 04; 05.  
ILPLA   210 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
09/05/91; A. Almirón, Esponda y L. Francini. 
Referencias nº 04; 05.  
ILPLA   211 (20 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
21/08/92; A. Almirón, L. Solari y L. Protogino. 
Referencias nº: 04; 05. 
ILPLA   212 (26 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
04/12/92; A. Miquelarena, L. Protogino y A. Aquino. 
Referencia nº 02; 04; 05.  
ILPLA   213 (9 ejs.). Argentina, Buenos Aires, arroyo al costado de la RP 11, 
La Plata-Magdalena, cuenca del Río de la Plata, 04/12/92; 
A. Miquelarena, L. Protogino y A. Aquino. 
Referencias nº: 02; 04; 05.  
ILPLA   214 (93 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, arroyo 
Villoldo, Punta Indio, cuenca del Río de la Plata, 35º 15' S 57º 
14' W. 02/08/89; S. Vizcaíno. 
Referencias nº: 02; 04; 05.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Punta 
Indio. 
ILPLA   215 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, arroyo 
Villoldo, cuenca del Río de la Plata, 35º 15' S 57º 14' W. 
29/05/82; S. Vizcaíno. 
Referencias nº: 04; 05.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Punta 
Indio. 
ILPLA   216 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Ensenada, laguna 
frente al Aero Club La Plata, cuenca del Río de la Plata, 
14/08/79. 
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Referencias nº: 04; 05.  
ILPLA   217 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 23/06/74; R. Taberner. 
Referencias nº: 04; 05. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA   218 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del, 34º 25' S 58º 35' W. 11/79; R. Taberner. 
Referencias nº: 04; 05. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA   219 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, arroyo 
Ayuí Grande, cuenca del río Uruguay, 31º 17' S 57º 57' W. 
01/01/82; J. Casciotta y M. F. López Armengol. 
Referencias nº: 04; 05.  
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Ayuí Grande al río Uruguay. 
ILPLA   220 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
arroyo La Capilla, Gualeguaychú, cuenca del río Uruguay, 33º 
30' S 58º 50' W. 07/02/81; J. Casciotta y M. F. López Armengol. 
Referencias nº: 04; 05. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   221 (1  ej.).  Argentina, Entre Ríos, departamento Uruguay, 
Concepción del Uruguay, cuenca del río Uruguay, 32º 29' S 58º 
14' W. E. Maury. 
Referencias nº: 04; 05.  
ILPLA   222 (12 ejs.). Argentina, Entre Ríos, arroyo Nogoyá, RP 11, cuenca 
del río Bajo Paraná, 31º 50' S 59º 52' W. 08/84; A. Miquelarena, 
L. Protogino y J. Casciotta. 
Referencias nº: 04; 05.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección del arroyo 
Nogoyá con la RP 11. 
ILPLA   223 (59 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, San 
José del Rincón, cuenca del río Bajo Paraná, 31º 36' S 60º 35' 
W. 02/12/91; L. Fernández. 
Referencias nº: 04; 05. 
ILPLA   224 (18 ejs., 4 d&t). Argentina, Corrientes, departamento Bella 
Vista, arroyo Batel, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 
30' S 59º 03' W. 10/10/79; A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 04. 
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Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   225 (14 ejs., 4 d&t). Argentina, Corrientes, departamento Bella 
Vista, arroyo Batel, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 
30' S 59º 03' W. 12/11/80; R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Referencias nº: 04; 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   226 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, charcos 
de desborde del río Santa Lucía, entre 9 de Julio y Chavarría, 
cuenca del río Bajo Paraná. 12/11/80; R. Menni, H. López y J. 
Casciotta. 
Referencias nº: 04; 05. 
ILPLA   227 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucía, Paso Naranjitos, 
cuenca del río Bajo Paraná. 04/11/76; C. Darrieu y otros. 
Referencias nº: 04; 05. 
ILPLA   228 (12 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 09/87; 
J. Casciotta. 
Referencias nº: 04; 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   229 (3 ejs., 1 d&t). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, 
Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 
09/87; J. Casciotta. 
Referencias nº: 04; 05. 
Oservaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   230 (7  ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Lobos, arroyo 
Manantiales, Lobos, cuenca del río Salado. 05/11/86; 
A. Miquelarena, L. Protogino y J. Casciotta.  
ILPLA   810 (22 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, arroyo 
Zapata, cuenca del Río de la Plata, 35º 03' S 57º 44' W. 11/93; 
N. Basso. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Zapata al Río de la Plata.  
ILPLA   811 (40 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
arroyo Mota, RN 14, de Mocoretá a Cuatro Bocas, afluente del 
río Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 25/04/90; J. Casciotta. 
ILPLA   812 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, arroyo RP 2, en el empalme 
con la ruta 216. 11/93; G. Berasain. 
ILPLA   813 (16 ejs.). Argentina, Corrientes, Santa Lucía, cuenca del río 
Bajo Paraná. 11/93; Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, 
UNLP. 
ILPLA   814 (3 ejs.) Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 11/93; 
G. Berasain. 
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ILPLA   816 (8 ejs.). Uruguay, departamento Soriano, arroyo Daca, 
Mercedes-Colonia, km 555, cuenca del río Uruguay, 33º 15' S 
58º 03' W. 16/03/85; A. Miquelarena y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la naciente del arroyo 
Daca.  
ILPLA   817 (1 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, arroyo 
Batel, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/10/97; A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   820 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/83; 
Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, UNLP. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   821 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, arroyo Urquiza, cuenca del río 
Uruguay, 32º 23' S 58º 11' W. 04/60.  
ILPLA   822 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, arroyo 
Casilla, Punta Indio, cuenca del Río de la Plata, 35º 16' S 57º 
14' W. 27/05/82; M. Martínez. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Punta 
Indio.  
ILPLA   823 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Monte, arroyo Totoral, 
San Miguel del Monte, cuenca del río Salado. 35º 26' S 58º 
48' W. 18/11/93; D. Colautti y A. Paola.  
Observaciones: las coordenadas indican la la desembocadura del 
arroyo Totoral en la laguna de Monte. 
ILPLA   828 (1 ej.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucía, cuenca del río 
Bajo Paraná. 11/87; A. Almirón y J. Casciotta.  
ILPLA   829 (1 ej.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucía, cuenca del río 
Bajo Paraná. 10/10/79; A. Miquelarena y J. Casciotta. 
ILPLA   876 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, San 
Nicolás de los Arroyos, Delta del Paraná; 33º 20' S 60º 14' W. 
02/94; J. Liotta y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos. 
ILPLA   877 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 55' S 57º 47' W. 
21/08/92; A. Almirón, L. Solari y L. Protogino.  
ILPLA 1299 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo en 
Correa, cuenca del Río de la Plata, 35º 02' S 57º 51' W. 
05/03/89; J. Casciotta y A. Miquelarena.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Correa. 
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ILPLA 1923 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 33º 06´ 17.2´´ S 
58º 20´ 53.7´´ W. 21/09/08; N. Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1924 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Esquina, cruce de la 
ruta 126, cuenca del río Corrientes, 29º 52´ 44´´ S 59º 35´ 27.2´´ 
W. 10/10/08; F. Brancolini, A. Brancolini y M. C. Nouzaret. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1925 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mercedes, cruce de 
la ruta 40, cuenca del río Ayuí Grande, 28º 57´ 10´´ S 57º 39´ 
19.4´´ W. 09/10/08; F. Brancolini, A. Brancolini y M. C. 
Nouzaret. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2128 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2129 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2130 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2131 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2132 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2133 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2134 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA 2135 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Zapata y RP 11, Partido 
de Magdalena, 34º 59´ 6.2´´ S 57º 42´ 53.6´´ W. 13/10/10; E. 
Etcheverry y L. Pagano. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2170 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 17/12/09; A. Paracampo e I. García. 
Otocinclus vittatus Regan, 1904 
ILPLA   249 (6 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, La Plata-Magdalena, cuenca del Río de la Plata, 34º 
54' S 57º 47' W. 15/03/89; A. Miquelarena, J. Casciotta y 
L. Protogino. 
Referencias nº: 05; 07; 11. 
ILPLA   250 (4 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento Bella Vista, río 
Paraná, costa santafesina frente a la isla Quemado, a 20 km de 
Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná. 10/11/80; J. Casciotta y 
C. Darrieu. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   251 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, isla 
Toro, cuenca del río Alto Paraná, 27º 15' S 56º 00' W. 16/05/82; 
R. Iriart. 
Referencia nº: 05.  
ILPLA   252 (8 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, 
charcos de desborde del río Santa Lucía, entre 9 de Julio y 
Chavarría, cuenca del río Bajo Paraná. 12/11/80; R. Menni, H. 
López y J. Casciotta. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   253 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, río 
Santa Lucía, entre 9 de Julio y Chavarría, cuenca del río Bajo 
Paraná. 12/11/80; J. Casciotta, H. López y R. Menni. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   254 (31 ejs., 4 d&t). Argentina, Corrientes, río Paraná. 11/83; 
J. Casciotta, M. García y A. Almirón. 
Referencia nº: 05; 07; 11.  
ILPLA   255 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, río Paraná. 11/83; J. Casciotta, 
M. García y A. Almirón. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   256 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 03/92; 
G. Orti. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
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ILPLA   257 (2  ejs.). Paraguay, departamento Itapúa, río Paraná, 
Encarnación, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' S 55º 54' W. 
15/05/90; O. García. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   258 (17 ejs.). Argentina, Misiones, arroyo Yabebiry, cuenca del río 
Alto Paraná, 27º 18' S 55º 32' W. 27/04/91; O. García y 
D. Estepa. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Yabebyry; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Paraná.  
ILPLA   259 (1 ej.). Argentina, Misiones, arroyo Yabebiry, cuenca del río 
Alto Paraná, 27º 18' S 55º 35' W. 04/91; O. García. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Yabebyry; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Paraná.  
ILPLA   260 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
20' S 56º 00' W. 27/04/91; O. García y D. Estepa. 
Referencia nº: 05.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA   261 (31 ejs., 4 d&t). Argentina, Misiones, departamento Capital, río 
Paraná en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 
27º 20' S 56º 00' W. 18/10/90; O. García. 
Referencias nº: 02; 05; 07; 11. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA   262 (1 ej.). Argentina, Misiones, río Paraná, cuenca del río Alto 
Paraná. 18/10/90; O. García. 
Referencia nº: 05. 
ILPLA   263 (9 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 03/04/86; J. Casciotta, H. López y R. Menni. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   264 (3 ejs.). Paraguay, departamento Central, río Paraguay, km 455, 
Bello, aguas arriba de Asunción, cuenca del río Paraguay 
Superior, 25º 16' S 57º 40' W. 08/10/92; H. López, C. Darrieu, 
H. Calandra y J. Morales. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Asunción.  
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ILPLA   265 (5 ejs.). Paraguay, río Paraguay, km 570, boca del río Jejuí, 
cuenca del río Paraguay Superior; 24º 06' S 57º 05' W. 09/10/92; 
H. López, H. Calandra y J. Morales. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Pedro, 
próxima a la boca del río Jejuí.  
ILPLA   266 (1ej.). Paraguay, departamento San Pedro, río Paraguay, km 657, 
San Pedro, cuenca del río Paraguay Superior, 24º 06’ S 57º 05’ 
W. 12/10/92; H. López, J. Morales y H. Calandra. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Pedro. 
ILPLA   267 (1 ej.). Paraguay, departamento Alto Paraguay, río Paraguay, km 
836, 14 de Mayo, Reservación indígena de Chamacocos, cuenca 
del río Paraguay Superior, 20º 23' S 58º 08' W. 14/10/92; 
H. López. 
Referencia nº: 05. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Puerto14 de 
Mayo.  
ILPLA   475 (2 ejs.). Argentina, Misiones, río Paraná, cuenca del río Alto 
Paraná. 
ILPLA   476 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, isla Toro, 
cuenca del río Alto Paraná, 27º 15' S 56º 00' W. 26/05/82; 
R. Iriart, S. Mazzuchelli y J. Muñiz Saavedra. 
ILPLA   815 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río 
Paraná-Guazú, km 352, El Arenal, San Nicolás de los Arroyos, 
Delta del Paraná, 33º 20' S 60º 14' W. 12/03/94; J. Liotta y 
otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolas 
de los arroyos.  
ILPLA   818 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, Santa Lucía, cuenca del río Bajo 
Paraná. 11/83; Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, 
UNLP. 
ILPLA   819 (4 ejs.). Argentina, Tucumán, departamento Simoca, río Chico, 
RN 157, cerca de Monteagudo, cuenca del río Salí, 27º 31' S 65º 
17' W. 16/11/92; L. Fernández.  
Observaciones: en el libro de registros figura erróneamente RN 
167; las coordenadas indican la localidad 
Monteagudo. 
ILPLA   825 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, Santa Lucía, cuenca del río Bajo 
Paraná. 11/87; Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, 
UNLP.  
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ILPLA   826 (2 ejs.). Argentina, Tucumán, departamento Simoca, río Chico, 
RN 157, cuenca del río Salí; 27º 31' S 65º 17' W. 21/03/91; 
L. Fernández.  
Observaciones: en el libro de registros figura erróneamente RN 
167; las coordenadas indican la localidad 
Monteagudo, próxima al lugar de muestreo. 
ILPLA   827 (10 ejs., 4 d&t). Argentina, Tucumán, departamento Leales, 
arroyo El Rey, RN 157, Bella Vista, cuenca del río Salí, 27º 
02' S 65º 18' W. 26/07/91; L. Fernández y G. Scrocchi. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   830 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 11/84; Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, 
UNLP. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
Loricariinae 
Brochiloricaria chauliodon Isbrücker, 1979 
ILPLA 1357 (1 ej.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna El 
Rey, cuenca del río Bajo Paraná, 29º 12' S 59º 36' W. 03/02/01; 
N. Marsó y otros. 
Referencia nº: 16.  
ILPLA 1675 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu y otros. 
Referencia nº: 16. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
Farlowella hahni Meinken, 1937 
ILPLA   332 (2 ejs.). Paraguay, departamento Amambay, arroyo Guabíra, 
cerro Corá, 22º 37' S 55º 59' W. 29/11/73. 
Observaciones: las coordenadas indican el cerro Corá. 
ILPLA 1287 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, a 30 km de Ituzaingó, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
37' S 56º 26' W. 08/93; A. Miquelarena, L. Protogino y B. Roa.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Puerto 
Valle. 
Ixinandria steinbachi (Regan, 1906) 
ILPLA 1403 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Piedras, unos 
10 km al N de Metán (loc. 52), cuenca del río Juramento, 25º 
24' S 64º 53' W. 09/10/88; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 52. 
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ILPLA 1414 (11 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo Barcaza, 2 km al N de Reyes (loc. 11), cuenca del río 
Grande, 24º 10' S 65º 22' W. 01/04/87; R. Menni y 
A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Reyes. 
ILPLA 1431 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río Juramento, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes.  
ILPLA 1440 (2 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tumbaya, primer arroyo 
en el camino alrededor del dique La Ciénaga, desde el dique a 
Salta (loc. 17), cuenca del río Grande, 23º 42' S 65º 34' W. 
04/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad La Ciénaga.  
ILPLA 1677 (4 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tilcara, afluente del río 
Grande, acequía en las afueras de Tilcara, cuenca del río 
Grande, 23º 34' S 65º 22' W. 17/10/98; A. Miquelarena y otros. 
Referencia nº: 22.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Tilcara. 
ILPLA 1678 (2 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tilcara, río Grande al N 
de Tilcara, cuenca del río San Francisco, 23º 34' S 65º 22' W. 
17/10/78  A. Miquelarena y otros. 
Referencia nº: 22.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Tilcara.  
Loricaria apeltogaster Boulenger, 1895 
ILPLA 1360 (1 ej.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna 
Setubal, cuenca del río Salado, 31º 30' S 60º 40' W. 31/05/00.  
ILPLA 1361 (17 ejs., 2 d&t). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, 
laguna El Rey, cuenca del río Bajo Paraná, 29º 12' S 59º 36' W. 
02/02/01; N. Marsó y otros. 
Referencia nº: 16. 
ILPLA 1378 (2 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, río 
Coronda, cuenca del río Bajo Paraná, 32º 06' S 60º 51' W. 
18/12/00; N. Marsó y otros.  
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Coronda a la laguna de igual nombre. 
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ILPLA 1667 (1ej.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, Santa Fe, 
cuenca del río Bajo Paraná, 31º 39' S 60º 43' W. 
ILPLA 1699 (1ej.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata. 
Loricaria holmbergi Rodríguez & Miquelarena, 2005 
ILPLA   347 Paratipos (36 ejs.). Argentina. Jujuy, departamento Santa 
Bárbara, arroyo en Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 
23º 44' S 64º 38’ W. 29/03/87; A. Miquelarena y otros. 
Referencias nº: 08; 16. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA 1706 Holotipo. Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
en Agua Caliente, 500 m s.n.m., cuenca del río San Francisco, 
23º 44' S 64º 38’ W. 08/91; H. López y otros. 
Referencia nº: 16. 
Observaciones: en el libro de registros figura arroyo en Aguas 
Calientes; las coordenadas indican el sitio de 
muestreo, loc. 7 en la referencia nº 18.  
Loricaria simillima Regan, 1904 
ILPLA 1281 (1 ej.). Argentina Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 19/10/82 A. Almirón y J. Casciotta. 
Referencia nº: 16. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1288 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, a 30 km de Ituzaingó, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
37' S 56º 26' W. 08/93; A. Miquelarena, L. Protogino y B. Roa.  
Referencia nº: 16.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Puerto 
Valle. 
ILPLA 1349 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/82. 
Referencia nº: 16. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA 1351 (7 ejs.). Argentina, Corrientes, río Paraná, 1983. 
Referencia nº: 16.  
ILPLA 1364 (5 ejs., 2 d&t) Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, río 
Coronda, cuenca del río Bajo Paraná, 32º 06' S 60º 51' W. 
24/07/00; N. Marsó y otros. 
Referencia nº: 16.  
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Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Coronda a la laguna de igual nombre. 
ILPLA 1367 (19 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 
22-24/04/95; A. Miquelarena y otros. 
Referencia nº: 16.  
ILPLA 1368 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 11/93; 
A. Miquelarena y otros. 
Referencia nº: 16.  
ILPLA 1369 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná en 
Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' S 
56º 00' W. 11/93; A. Miquelarena y otros.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA 1372 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
20' S 56º 00' W. 24-26/04/95; A. Miquelarena y otros. 
Referencia nº: 16.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA 1700 (1ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1701 (1ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 11/93; 
A. Miquelarena, L. Protogino y B. Roa. 
Loricaria cf. tucumanensis  
ILPLA 1456 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento Anta, río en Paraje Las 
Víboras, RP 5 entre Las Víboras y Pozo de la Cruz (loc. 54), 
cuenca del río Juramento, 25º 00' S 64º 34' W. 09/10/88; 
R. Menni, A. Miquelarena y J. R. Casciotta. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 54. 
ILPLA 1485 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre 
la RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 2. 
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ILPLA 1494 (4 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Ledesma, arroyo Zanjón 
Seco, al N de Libertador General San Martín, RN 34 (loc. 64), 
cuenca del río San Francisco, 23º 41' S 64º 34' W. 17/08/91; 
R. Menni, H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: en el libro de registros figura arroyo Sanjón 
Seco; las coordenadas fueron calculadas sobre 
mapa satelital e indican la localidad 64. 
Loricariichthys sp. 
ILPLA 1916 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 33º 04´ 15´´ S 
58º 21´ 47.6´´ W. 17/10/08; N. Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Loricariichthys anus (Valenciennes, 1836) 
ILPLA   605 (1 d&t). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, laguna 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 
31/10/92; H. López y otros. 
Referencia nº: 07.  
ILPLA 1282 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, laguna 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 
23/03/80; O. Padin y L. Protogino.  
ILPLA 1283 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, laguna 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 
03/05/84; O. Padin.  
ILPLA 1341 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Lobos, laguna de 
Lobos, cuenca del río Salado, 35º 17' S 59º 07' W. 27/12/85; 
J. Casciotta, A. Miquelarena y L. Protogino.  
ILPLA 1343 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Monte, laguna del 
Monte, cuenca del río Salado, 35º 28' S 58º 49' W. 20/05/93; 
D. Colautti.  
ILPLA 1344 (39 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, laguna 
Las Barrancas, cuenca del río Salado, 35º 53' S 58º 04' W. 
12/94; D. Colautti. 
Observaciones: en el libro de registros figura como laguna 
Barrancas. 
ILPLA 1345 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 02/74; R. Tabener.  
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA 1575 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo San 
Benito, cuenca del río Uruguay, 31º 50' S 58º 10' W. 09/01/01; 
R. Filiberto y otros. 
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Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo. 
ILPLA 1673 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
A. Miquelarena y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1674 (5 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Concepción, a 4 km camino a Aldea San Gregorio, cuenca del 
río Uruguay, 31º 43' S 58º 16' W. 04/02/87; A. Miquelarena y 
otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Aldea San 
Gregorio.  
ILPLA 1933 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 06/05/06; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2197 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 18/06/09; A. Paracampo y I. García. 
Loricariichthys labialis (Boulenger, 1895) 
ILPLA 1272 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. R. Menni y H. López. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA 1338 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 31/10/76; Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, 
UNLP. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1339 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucía, cuenca del río 
Bajo Paraná. 09/10/79; A. Miquelarena y J. Casciotta.  
ILPLA 1340 (1ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 03/11/76; Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNy M, 
UNLP. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1609 (1  ej.). Argentina, Corrientes, departamento Santo Tomé, 
Garabí, cuenca del río Uruguay. 28º 12' S 55º 48' W. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Garabí. 
ILPLA 1670 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu y otros. 
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Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
Loricariichthys melanocheilus Reis & Pereira, 2000 
ILPLA 1025 (12 ejs.). Uruguay, departamento Salto, Itapeby, cuenca del río 
Uruguay, 31º 18' S 57º 42' W. 12/03/93; A. Espinach Ros y 
otros. 
ILPLA 1277 (1 ej.). Argentina Corrientes, departamento San Roque, río Santa 
Lucía, entre 9 de Julio y Chavarría, cuenca del río Bajo Paraná. 
12/11/80; J. Casciotta, H. López y R. Menni.  
ILPLA 1322 (5 ejs.). Uruguay, departamento Salto, Itapeby, cuenca del río 
Uruguay, 31º 18' S 57º 42' W. 12/03/93; A. Espinach Ros y 
otros. 
ILPLA 1323 (7 ejs.). Uruguay, departamento Salto, Itapeby, cuenca del río 
Uruguay. 31º 18' S 57º 42' W. 12/03/93; A. Espinach Ros y 
otros.  
ILPLA 1375 (2 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna 
Los Sapos, cuenca del río Bajo Paraná, 31º 40' S 60º 46' W. 
01/09/93; Personal Técnico del INALI.  
ILPLA 1379 (1 ej.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna 
Bedetle, Santo Tomé, cuenca del rio Salado. 03/00; 
M. Rodriguez y otros.  
ILPLA 1669 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1919 (3 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido de Tigre, canal Honda, 
cuenca del Río de la Plata, 34º 19´ 32.17´´S 58º 31´ 48.8´´ W. 
28/02/09; F. Brancolini, A. Brancolini y M. C. Nouzaret. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1920 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 33º 06´ 17.2´´ S 
58º 20´ 5.7´´ W. 21/09/08; N. Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1921 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido de San Fernando, 
arroyo Naranjo, cuenca del Paraná-Guazú, 34º 00´ 45.19´´ S 58º 
29´ 17.48´´ W. 17/08/08; F. Brancolini, A. Brancolini y M. C. 
Nouzaret. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen, 1979 
ILPLA   345 (2 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38’ W. 29/03/87; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 08. 
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Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18. En la referencia nª8 figura como L. 
maculatus. 
ILPLA   346 (1 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38’ W. 11/10/88; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18. En la referencia nª8 figura como L. 
maculatus. 
ILPLA   624 (2 ejs.) Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
río Negro en el límite hacia el N con el P. N. Chaco (loc. 4), 
cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 04/07/96; 
A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA 1023 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en el 
cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 11/08/86; R. Menni, H. López y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1285 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, río 
Santa Lucía, entre 9 de Julio y Chavarría, cuenca del río Bajo 
Paraná. 12/11/80; J. Casciotta, H. López y R. Menni.  
ILPLA 1289 (6 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' 
S 56º 00' W. 24-26/04/95; A. Miquelarena, L. Protogino y 
B. Roa. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA 1350 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, río Paraná, 1983.  
ILPLA 1365 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 
22-24/04/95; A. Miquelarena y otros. 
ILPLA 1370 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
20' S 56º 00' W. 11/93; A. Miquelarena y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
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ILPLA 1373 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná en 
Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' S 
56º 00' W. 24-26/04/95; A. Miquelarena y otros.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA 1376 (2 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna 
Los Sapos, cuenca del río Bajo Paraná, 31º 40' S 60º 46' W. 
01/09/93; Personal Técnico del INALI.  
ILPLA 1380 (2 ejs.). Argentina, Santa Fe, río Salado, cuenca del río Bajo 
Paraná. 23/01/68; Personal Técnico del INALI.  
ILPLA 1383 (2 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna 
Bedetti, Santo Tomé, cuenca del rio Salado. 03/00; 
M. Rodriguez y otros. 
ILPLA 1668 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1672 (5 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 
22-24/11/93; A. Miquelarena, L. Protogino y B. Roa. 
Loricariichthys rostratus Reis & Pereira, 2000 
ILPLA 1284 (6 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 07/81; C. Darrieu, G. Soave y M. Martinez. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA 1366 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 
22-24/04/95; A. Miquelarena y otros.  
ILPLA 1371 (8 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' 
S 56º 00' W. 11/93; A. Miquelarena y otros.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA 1377 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Represa 
Yacyretá, cuenca del río Alto Paraná, 27º 29' S 56º 43' W. 
06/99; B. Roa y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican el Complejo 
Hidroeléctrico Yacyretá.  
ILPLA 1671 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 
22-24/04/95; A. Miquelarena, L. Protogino y B. Roa. 
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Paraloricaria agastor Isbrücker, 1979 
ILPLA 1374 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
20' S 56º 00' W. 24-26/04/95; A. Miquelarena y otros. 
Referencia nº: 16.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma. 
ILPLA 1665 (1ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu y otros. 
Referencia nº: 16. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
Paraloricaria vetula (Valenciennes, 1836) 
ILPLA 1362 (6 ejs., 2 d&t) Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, río 
Coronda, cuenca del río Bajo Paraná, 32º 06' S 60º 51' W. 
18/12/00; N. Marsó y otros. 
Referencia nº: 16.  
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Coronda a la laguna del mismo nombre. 
ILPLA 1363 (7 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna El 
Rey, cuenca del río Bajo Paraná, 29º 12' S 59º 36' W. 03/02/01; 
N. Marsó y otros. 
Referencia nº: 16.  
ILPLA 1666 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu y otros. 
Referencia nº: 16. 
ILPLA 1922 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 33º 05´ 32.3´´ S 
58º 15´ 4.7´´ W. 21/09/08; N. Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1975 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata, cuenca del 
Río de la Plata, 34º 42´ 27´´ S 57º 40´ 40´´ W. 09/11/01; 
Campaña FREPLATA PNUD/GEF-RLA/99/G31. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1976 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata, cuenca del 
Río de la Plata, 34º 31´ 36´´ S 57º 47´ 09´´ W. 09/11/01; 
Campaña FREPLATA PNUD/GEF-RLA/99/G31. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1977 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata, cuenca del 
Río de la Plata, 34º 25´ 33´´ S 57º 56´ 53´´ W. 09/11/01; 
Campaña FREPLATA PNUD/GEF-RLA/99/G31. 
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Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1978 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata, cuenca del 
Río de la Plata, 34º 57´ 78´´ S 57º 18´ 99´´ W. 12/11/01; 
Campaña FREPLATA PNUD/GEF-RLA/99/G31. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1979 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata, cuenca del 
Río de la Plata, 34º 37´ 56´´ S 57º 52´ 77´´ W. 08/11/01; 
Campaña FREPLATA PNUD/GEF-RLA/99/G31. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Pseudohemiodon laticeps (Regan, 1904) 
ILPLA 1358 (2 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna El 
Rey, cuenca del río Bajo Paraná, 29º 12' S 59º 36' W. 03/02/01; 
N. Marsó y otros.  
ILPLA 1382 (1 ej.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, río 
Colastiné, cuenca del río Salado, 31º 40' S 60º 36' W. 1995; 
Personal Técnico del INALI.  
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Colastiné al río Salado.  
ILPLA 1683 (2 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán, 
cuenca del río Juramento, 25º 21' S 64º 38' W. 28/03/87; 
A. Miquelarena y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Metán al embalse El Tunal.  
Ricola macrops (Regan, 1904) 
ILPLA 1359 (1 ej.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, laguna El 
Rey, cuenca del río Bajo Paraná, 29º 12' S 59º 36' W. 03/02/01; 
N. Marsó y otros. 
Referencia nº: 16.  
ILPLA 1682 (2 ejs.). Argentina, Misiones, arroyo Yabebiry, cuenca del río 
Alto Paraná, 27º 18' S 55º 32' W. 03/04/90; B. Roa y otros. 
Referencia nº: 16. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo al río Paraná.  
Rineloricaria sp.  
ILPLA 1274 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento San Javier, San 
Javier, cuenca del río Uruguay, 27º 53' S 55º 08’ W. 26/12/81.  
ILPLA 1484 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre 
la RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
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Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección del río Metán 
con la RP 46.  
ILPLA 1915 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mercedes, río Ayuí 
Grande, afluente del río Miriñay, 28º 57´ 10´´ S 57º 39´ 19.4´´ 
W. 09/10/08; F. Brancolini, A. Brancolini y M. C. Nouzaret. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2058 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2059 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2060 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2061 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2069 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en El Molino, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 13/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2070 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en El Molino, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 13/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2072 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo El 
Doctor, cuenca del río Uruguay, 32º 19.848´ S 58º 13.528´ W. 
13/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA 2073 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo El 
Doctor, cuenca del río Uruguay, 32º 19.848´ S 58º 13.528´ W. 
13/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Rineloricaria cadeae (Hensel, 1868)  
ILPLA 1026 (1 ej.). Uruguay, departamento Salto, Itapeby, cuenca del río 
Uruguay, 31º 18' S 57º 42' W. 12/03/93; A. Espinach Ros y 
otros. 
Rineloricaria catamarcensis (Berg, 1895) 
ILPLA 1275 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo El 
Palmar, La Glorieta, El Palmar de Colón, cuenca del río 
Uruguay, 31º 55' S 58º 12' W. J. Casciotta y F. López Armengol. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo El Palmar al río Uruguay. 
ILPLA 1286 (4 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo Pos 
Pos, cuenca del río Uruguay, 32º 03' S 58º 10' W. F. López 
Armengol y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadora del 
arroyo Pos Pos al río Uruguay.  
ILPLA 1333 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 11/79; R. Taberner. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA 1335 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido General Las Heras, 
arroyo de los Pozos, cuenca del Río de la Plata. 06/04/85; L. F. 
Aon.  
ILPLA 1356 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, arroyo 
Batel, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/10/79; A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA 1421 (5 ejs.). Argentina, Salta, departamento Candelaria, La 
Candelaria (loc. 1), cuenca del río Salí, 26º 06' S 65º 06' W. 
27/03/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencias nº: 18; 19.  
ILPLA 1432 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes.  
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ILPLA 1541 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Apóstoles, arroyo 
Chirimay Miní, bajo el puente de la RP 105 de San José a 
Apóstoles, junto al área del camping, cuenca del río Uruguay, 
27º 52' S 55º 48' W. 08/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1579 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, río Uruguay 
en la estancia Los Monigotes, 31º 50' S 58º 10' W. 09/01/01; 
R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas  con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1610 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo El 
Pelado, cuenca del río Uruguay, 32º 19' S 58º 14' W. 02/87; 
J. Casciotta y M. F. López Armengol. 
ILPLA 1679 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Berisso, La Balandra, 
cuenca del Río de la Plata. 30/05/00; D. Colautti y otros. 
ILPLA 1680 (15 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Ledesma, arroyo Los 
Berros, Libertador General San Martín, cuenca del río San 
Francisco, 23º 48' S 64º 48' W. 15/10/98; A. Miquelarena y 
otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Libertador 
General San Martín. 
Rineloricaria isaaci Rodríguez & Miquelarena, 2008  
ILPLA 1715 Paratipo (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, 
arroyo El Pelado, cuenca del río Uruguay, 32º 19' S 58º 14' W. 
01/11/04; A. Miquelarena, H. López, R. Menni y L. Protogino.  
Referencia nº: 21.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1716 Paratipos (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, 
arroyo El Pelado, cuenca del río Uruguay, 32º 19' S 58º 14' W. 
24/06/05; A. Miquelarena, H. López y L. Protogino. 
Referencia nº: 21.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1717 Paratipo (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, 
arroyo El Pelado, cuenca del río Uruguay, 32º 19' S 58º 14' W. 
16/11/05; A. Miquelarena, E. Etcheverry y L. Protogino. 
Referencia nº: 21.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
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Rineloricaria lanceolata (Günther, 1868) 
ILPLA 1334 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Itatí, laguna frente a 
Corza Cué, cuenca del río Alto Paraná, 27º 30' S 57º 50' W. 
11/75; R.Taberner. 
Referencia nº: 15. 
Observaciones: las coordenadas idican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1584 (3 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, río 
Coronda, cuenca del río Bajo Paraná, 31º 46' S 60º 51' W. 
03/08/01; R. Pereira. 
Referencias nº: 15; 19. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
Rineloricaria cf. microlepidogaster  
ILPLA 1273 (2 ejs.). Argentina, Córdoba, departamento Punilla, sistema río 
Negro-Yuspe, 31º 13' S 64º 30' W. 12/80; H. López. 
Observaciones: las coordenadas indican la confluencia de los río 
Negro y Yuspe.  
Rineloricaria misionera Rodriguez & Miquelarena, 2005 
ILPLA 1064 Paratipo (1 ej.) Argentina, Misiones, departamento Cainguás, 
arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 
54’ W. 05/97; R. Filiberto y N. Perelmuter. 
Referencias nº: 14; 19.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1065 Paratipos  (2  ej. d&t). Argentina, Misiones, departamento 
Cainguás, arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
08’ S 54º 54’ W. 20/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde. 
Referencias nº: 14; 19. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1189 Paratipos (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Caingúas, 
arroyo Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
16/03/00; H. Povedano. 
Referencias nº: 14; 19.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo  
ILPLA 1190 Paratipos (7 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, 
arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 
54' W. 18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. 
Montenegro. 
Referencias nº: 14; 19.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo.  
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ILPLA 1191 Paratipos (6 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, 
arroyo Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencias nº: 14; 19.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo.  
ILPLA 1210 Paratipo (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, 
arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 
54' W. 22/09/97. F. de Durana y H. Oñatibia. 
Referencias nº: 14; 19. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1336 Paratipo (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, 
San Pedro, cuenca del río Uruguay, 26º 39' S 54º 08' W. 11/72; 
A. Acosta. 
Referencia nº: 19.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1546 Paratipos (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento San 
Pedro, salto Horacio y arroyo Pepirí Miní, al final de la RP 21, 
en el área del camping del Salto del Moconá, cuenca del río 
Uruguay, 27º 15' S 54º 05' W. 07/01/01; R. Filiberto y otros. 
Referencia nº: 19.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1551 Paratipo (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Candelaria, 
arroyo Santa Ana, debajo del puente de la RN 12, cuenca del río 
Alto Paraná, 27º 23' S 55º 36' W. 03/01/01; R. Filiberto y otros. 
Referencia nº: 19. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. En la referencia 19 figura, 
erroneamente, como departamento Santa Ana. 
ILPLA 1681 Paratipos (2 ejs.) Argentina, Misiones, departamento Cainguás, 
arroyo Liso, valle del arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto 
Paraná, 27º 06' S 54º 59' W. 03/00; H. Povedano. 
Referencia nº: 19.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1684 Paratipo (1 ej.), Argentina, Misiones, departamento Cainguás, 
arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 
54' W. 18/03/00; R. Filiberto y otros. 
Referencia nº: 19. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
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ILPLA 1698 Holotipo. Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 19. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Rineloricaria parva (Boulenger, 1895) 
ILPLA   626 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyù o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento 
(loc. 3), P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 
40' W. 04/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   627 (7 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyù o Panza de Cabra, a 8 km al S del 
campamento (loc. 3), P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 
26º 50' S 59º 40' W. 03/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y 
H. Povedano. 
Referencia nº: 19 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   881 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río 
Yaguarón, Balneario Municipal, San Nicolás de los Arroyos, 
cuenca del río Bajo Paraná, 33º 20' S 60º 14' W. 13/03/94; 
M. Wagner, J. Liotta y A. Aquino. 
Referencia nº: 19. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos.  
ILPLA 1276 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento San Roque, río 
Santa Lucía, entre 9 de Julio y Chavarría, cuenca del río Bajo 
Paraná. 12/11/80; J. Casciotta, H. López y R. Menni.  
ILPLA 1278 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 11/80; R. Menni y H. López. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA 1279 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 04/11/85. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1280 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/87. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
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ILPLA 1318 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1319 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1320 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mandisovi, cuenca del río Uruguay. 10/03/93; A. Espinach Ros 
y otros. 
ILPLA 1321 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 10/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1324 (1 ej.). Uruguay, departamento Salto, Itapeby, cuenca del río 
Uruguay, 31º 18' S 57º 42' W. 12/03/93; A. Espinach Ros y 
otros. 
ILPLA 1337 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 31/10/76. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
ILPLA 1342 (13 ejs.). Argentina, Corrientes, río Paraná. 1983.  
ILPLA 1346 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río 
Paraná-Guazú, km 352, El Arenal, San Nicolás de los Arroyos, 
cuenca del río Bajo Paraná, 33º 20' S 60º 14' W. 12/03/94; 
J. Liotta y otros.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos. 
ILPLA 1347 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, arroyo 
Batel, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/10/79; A. Miquelarena y otros.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1348 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/82. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1352 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, río Santa Lucia, cuenca del río 
Bajo Paraná. 1983. 
Referencia nº: 19.  
ILPLA 1381 (13 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, río 
Colastiné, cuenca del río Salado, 31º 40' S 60º 36' W. 10/02/99; 
Personal Técnico del INALI.  
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Colastiné al río Paraná.  
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ILPLA 1676 (10 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1685 (9 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
C. Darrieu, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
Ancistrinae 
Ancistrus sp.  
ILPLA   693 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo El 
Pelado, cuenca del río Uruguay, 32º 19' S 58º 14' W. 02/87; 
J. Casciotta y F. López Armengol.  
ILPLA   694 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, arroyo 
Sarandí, Benitez, a 3 km al S del arroyo Mandisovi Grande, 
cuenca del río Uruguay. 25/04/90; J. Casciotta.  
ILPLA   695 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Apóstoles, a 10 km 
de Apóstoles, cuenca del río Alto Paraná, 27º 55' S 55º 46' W. 
13/10/86; E. Domizi, A. Kehr y M. López Ruf. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Apóstoles.  
ILPLA   696 (4 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo El 
Pelado, RN 14, Concepción del Uruguay-Colón, cuenca del río 
Uruguay, 32º 19' S 58º 14' W. 24/04/90; J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección del arroyo El 
Pelado con la RN 14. 
ILPLA   702 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Capital, río Paraná, 
km 1219 a la altura de la ciudad de Corrientes, cuenca del río 
Bajo Paraná, 27º 28' S 58º 50' W.  
Observaciones: las coordenadas indican el km 1219 en la 
localidad de Corrientes.  
ILPLA   703 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, arroyo 
Tufi-Cuá, cuenca del río Alto Paraná. 04/77; C. R. Guillén.  
ILPLA   704 (2 ej.). Uruguay, departamento Paysandú, arroyo Carpinchury, 
ruta 3, km 461, Paysandú. 21/07/81; R. Ringuelet y C. Roldán.  
ILPLA 2056 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA 2057 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Ancistrus cirrhosus (Valenciennes, 1836) 
ILPLA   275 (10 ejs. d&t). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo 
El Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
A. Miquelarena y otros.  
Referencias nº: 03; 07; 11.  
ILPLA   276 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
13/02/92; A. Almirón y otros. 
Referencia nº: 03.  
ILPLA   277 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
26/10/92; L. Protogino y otros. 
Referencia nº: 03. 
ILPLA   278 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
21/11/91; L. Protogino y otros. 
Referencia nº: 03. 
ILPLA   279 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
08/10/92; L. Protogino y otros. 
Referencia nº: 03. 
ILPLA   280 (6 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata; 34º 54' S 57º 47' W. 
04/12/92; A. Miquelarena y otros.  
Referencia nº: 03. 
ILPLA   281 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
04/12/92; A. Miquelarena y otros.  
Referencia nº: 03. 
ILPLA   469 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
20/07/96; F. de Durana y H. Oñatibia. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   697 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 
15/03/89; A. Miquelarena, J. Casciotta y L. Protogino.  
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ILPLA 1062 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
05/97; R. Filiberto y N. Perelmuter.  
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indian el sitio de muestreo.  
ILPLA 1063 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
27/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1179 (24 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1180 (10 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
01/12/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1181 (12 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
15/03/00; R. Filiberto, H. López y E. Etcheverry. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1182 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
16/03/00; R. Filiberto, H. López y E. Etcheverry.  
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1183 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 18-
22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1184 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
18/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14.  
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Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1536 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento San Ignacio, arroyo 
Horqueta, en el puente de la ruta San Ignacio-Yacutinga, cuenca 
del río Alto Paraná, 27º 17' S 55º 31' W. 03/01/01; R. Filiberto y 
otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1645 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, arroyo 
Grande o del Pedernal, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 58º 
07' W". 28/01/02; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Grande o del Pedernal al río Uruguay. 
ILPLA 1905 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado a la altura del puente de la RP 11, cuenca del Río de la 
Plata, 34º 57.6´S 57º 46.6´W. 26/03/09; A. Paracampo, I. García 
y Y. P. Cardoso. 
Ancistrus cf. cirrhosus  
ILPLA 1102 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 07/10/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
ILPLA 1118 (1  ej.). Argentina, Misiones, departamento General Manuel 
Belgrano, salto Rolador, San Antonio, cuenca del río San 
Antonio, 26º 07' S 53º 45' W. 12/12/96; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San 
Antonio. 
Ancistrus pirareta Muller, 1989 
ILPLA   699 Paratipos (3 ejs.). Paraguay, departamento Cordillera, salto 
Piraretá, al S de Piribebuy, cuenca del río Paraguay Superior, 
25º 29' S 57º 03' W. 21-23/03/85; V. Mahnert; F. Baud y 
C. Dlouhy.  
Observaciones: ex MHNG 2268.56; las coordenadas indican la 
localidad Piribebuy.  
ILPLA   700 (2 ejs.). Paraguay, departamento Cordillera, salto Piraretá, al 
S de Piribebuy, cuenca del río Paraguay Superior, 25º 29' S 57º 
03' W. 15-16/11/90; V. Mahnert, S. Muller y C. Dlouhy. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Piribebuy.  
Ancistrus piriformis Muller, 1989 
ILPLA   273 (16 ejs., 1 d&t). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, 
arroyo Urugua-í, Barrero Palacios, cuenca del río Alto Paraná. 
02/83; O. García. 
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Referencias nº: 03; 06.  
ILPLA   274 (2 ejs., 1 d&t). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, 
arroyo Urugua-í, cuenca del río Alto Paraná. 1957-58; Leg. 
W. A. Patridge, campamento Yacú Poi. 
Referencia nº: 03. 
ILPLA   698 Paratipos (3 ejs.). Paraguay, departamento Alto Paraná, río 
Acaray, cuenca del río Alto Paraná; 25º 31' S 54º 37' W. 
15/05/82; C. Dlouby. 
Referencia nº: 03 
Onservaciones: ex MHNG 2268.58; las coordenadas indican la 
localidad Ciudad del Este, donde desemboca el 
río Acaray.  
Hemiancistrus fuliginosus Cardoso & Malabarba, 1999 
ILPLA   272 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Santo Tomé, 
Garabí, cuenca del río Uruguay, 28º 12' S 55º 48' W. O. García. 
Referencias nº: 03; 17.  
Observaciones: las coordenadas pertenecen a la localidad 
Garabí.  
ILPLA 1128 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, cuenca media, frente obraje Durañona y 
Esmeralda, cuenca del río Uruguay. 27/01/95; J. Mackoviak. 
Referencia nº: 17. 
ILPLA 1129 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, cuenca media, frente obraje Durañona y 
Esmeralda, cuenca del río Uruguay. 27/01/95; J. Mackoviak. 
Referencia nº: 17. 
ILPLA 1130 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, cuenca media, frente obraje Durañona y 
Esmeralda, cuenca del río Uruguay. 27/01/95; J. Mackoviak. 
Referencia nº: 17. 
ILPLA 1138 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, 10 km aguas arriba de la unión con el arroyo Pepirí 
Miní, cuenca del Uruguay, 27º 00' S 53º 51' W. 29/01/95; 
J. Mackoviak. 
Referencia nº: 17. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección de los arroyos 
Yabotí Miní y Pepirí Miní. 
ILPLA 1764 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca baja del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 27º 08' S 53º 56' W. 15/06/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
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Megalancistrus parananus (Peters, 1881) 
ILPLA   271 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento San Ignacio, arroyo 
Yabebiry, cuenca del río Alto Paraná. 04/91; O. García. 
Referencia nº: 03. 
Hypostominae 
Hypostomus sp. 
ILPLA   348 (18 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38' W. 29/03/97; A. Miquelarena, R. Menni y J. Casciotta. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA   349 (8 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38’ W. 11/10/88; A. Miquelarena, R. Menni y J. Casciotta. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA   350 (1 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38’ W. 08/91; H. López, R. Menni y S. Gómez. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA   880 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río 
Paraná-Guazú, km 352, El Arenal, San Nicolás de los Arroyos, 
Delta del Paraná, 33º 20' S 60º 14' W. 12/03/94; J. Liotta 
y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos.  
ILPLA 1108 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, isla San 
Martín, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 40' S 54º 
27' W. 13/09/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la isla San Martín. 
ILPLA 1187 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
16/03/00; E. Echeverry, R. Filiberto y H. López.  
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Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1765 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca alta del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 26º 49' S 54º 08' W. 16/06/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1766 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca media del arroyo Yabotí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 27º 03' S 53º 53' W. 17/06/07; 
L. Hirt, P. Araya y L. Amarilla.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1792 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca baja del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 27º 08' S 53º 56' W. 10/03/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1913 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mercedes, río Ayuí 
Grande, cuenca del río Uruguay, 28º 57´ 10´´ S 57º 39´ 19.4´´ 
W. 09/10/08; F. Brancolini, A. Brancolini y M. C. Nouzaret. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1972 (2 ejs.). Argentina, Formosa, canal San Juan, cuenca del río 
Pilcomayo, 57º 58´ 11´´ S 25º 10´ 32´´ W. 21/02/07; C. Baigún, 
P. Minotti y F. Brancolini. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Hypostomus sp.A  
ILPLA 1429 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco; 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes.  
Hypostomus sp.B  
ILPLA 1410 (6 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Ledesma, charcas 
relacionadas con el río Duraznal (o San Lorenzo), al S del P. N. 
Calilegua (loc. 8), cuenca del río San Francisco, 23º 47' S 64º 
47' W. 30/03/87; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Calilegua. 
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ILPLA 1428 (7 ejs.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes.  
ILPLA 1472 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, dique Itiyuro, a 4 km de la RN 34, entre Aguaray y 
Estación Pocitos, cuenca del río Itiyuro, 22º 11' S 63º 42' W. 
10/10/88; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital para la intersección de la RN 34 y el río 
Itiyuro.  
Hypostomus sp. C  
ILPLA 1422 (2 ejs.). Argentina, Salta, departamento Candelaria, La 
Candelaria (loc. 1), cuenca del río Salí, 26º 06' S 65º 06' W. 
27/03/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº 18.  
ILPLA 1430 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes.  
ILPLA 1486 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre la 
RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital para la intersección de la RP 46 y el río 
Metán. 
Hypostomus aspilogaster (Cope, 1894) 
ILPLA 1911 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido de San Fernando, 
arroyo Naranjo, río Paraná-Guazú, 34º 00´ 37.8´´ S 58º 29´ 
23.5´´ W. 17/01/09; F. Brancolini y M. H. Parimbelli. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA 2062 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2064 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2154 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, Punta Lara, Partido de 
Ensenada, cuenca del Río de la Plata, 34º 46´ 23.44´´ S 57º 59´ 
14.04´´ W. 01/09/09; Pescadores artesanales.  
Referencia nº: 25.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2155 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, Punta Lara, Partido de 
Ensenada, cuenca del Río de la Plata, 34º 45´ 47.8´´ S 57º 59´ 
9.14´´ W. 22/09/09; Pescadores artesanales. 
Referencia nº: 25.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2056 (2 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, arroyo 
Mandisoví Grande, cuenca del río Uruguay, 30º 53´ 50.64´´ S 
58º 02´ 34.92´´ W. 10/11/09; Y. P. Cardoso, D. Barrasso y J. 
Negrete. 
Referencia nº: 25.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Hypostomus borellii (Boulenger, 1897) 
ILPLA   351 (49 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38’ W. 29/03/87; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA   352 (14 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38’ W. 11/10/88; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura arroyo Aguas 
Calientes; las coordenadas indican la localidad 
Agua Caliente, loc. 7 en la referencia nº 18.  
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ILPLA   353 (80 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 38’ 
W. 17/08/91; R. Menni, H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura arroyo Aguas 
Calientes; las coordenadas indican la localidad 
Agua Caliente, loc. 7 en la referencia nº 18.  
ILPLA 1417 (25  ejs.). Argentina, Salta, departamento Candelaria, La 
Candelaria (loc. 1), cuenca del río Salí, 26º 06' S 65º 06' W. 
27/03/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: en la referencia 18 figura como Hypostomus sp. 
B. 
ILPLA 1463 (59 ejs.). Argentina, Salta, departamento Anta, primer arroyo 
después del río Juramento, en Tararipa (loc. 5), cuenca del río 
Juramento, 25º 17' S 64º 36' W. 28/03/87; R. Menni y 
A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad Tararipa. En la 
referencia 18 figura como Hypostomus sp. B. 
Hypostomus commersoni Valenciennes, 1836 
ILPLA   607 (1 ej. d&t). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, laguna 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 
Referencia nº: 07. 
ILPLA   625 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
río Negro en el límite hacia el N con el P. N. Chaco (loc. 4), 
cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 04/07/96; 
A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA 1027 (48 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, laguna 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 09/97; 
G. Concheiro Pérez.  
ILPLA 1185 (8 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1186 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
01/12/99; R. Filiberto y L. Protogino.  
Referencia nº: 14.  
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Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1225 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo en 
Correa, cuenca del Río de la Plata, 35º 02' S 57º 51' W. 
05/03/89; J. Casciotta y A. Miquelarena.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Correa.  
ILPLA 1644 (8 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, arroyo 
Grande o del Pedernal, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 58º 
07' W. 28/01/02; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Grande o del Pedernal al río Uruguay.  
ILPLA 1906 (14 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado a la altura del puente de la RP 11, cuenca del Río de la 
Plata, 34º 57.6´S 57º 46.6´W. 26/03/09; A. Paracampo, I. García 
y Y. P. Cardoso.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1907 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado debajo del puente de la RP 11, cuenca del Río de la 
Plata, 34º 57.6´S 57º 46.6´W. 16/04/09. Y. P. Cardoso, F. 
Brancolini y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1910 (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 33º 04´ 53.2´´ S 
58º 17´ 8.5´´ W. 25/08/08; N. Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1912 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cuenca del río Uruguay, 33º 04´ 15´´ S 
58º 21´ 47.6´´ W. 17/10/08; N. Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1934 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 06/05/06; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1958 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 20/02/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2063 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en el camping, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 12/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA 2195 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 25/02/11; A. Paracampo y I. García. 
Hypostomus cordovae (Günther, 1880) 
ILPLA 1914 (2 ejs.). Argentina, Córdoba, departamento La Capital, río 
Suquía o río Primero, frente a Isla Los Patos, 31º 24´ 11.9 S 64º 
12´ 11.4´´ W. 08/05/09; J. Dominino y F. Brancolini. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Hypostomus cf. punctatus  
ILPLA 1103 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 07/10/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
ILPLA 1119 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento General Manuel 
Belgrano, salto Rolador, San Antonio, cuenca del río San 
Antonio, 26º 07' S 53º 45' W. 12/12/96; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San 
Antonio. 
Pterygoplichthys ambrosettii (Holmberg, 1893) 
ILPLA   444 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
Rhinelepis strigosa Valenciennes, 1840 
ILPLA 1909 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, 
ensenada Ñandubaysal, cerca del arroyo Mendisco, cuenca del 
río Uruguay, 33º 04´ 23.5´´ S 58º 21´ 48.1´´ W. 20/07/08; N. 
Oldani, F. Brancolini y D. Sire. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Aspredinidae 
Bunocephalus sp.  
ILPLA   534 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú hacia el zanjoncito, al N de la laguna (loc. 3b), 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
04/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
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ILPLA   863 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, Bella 
Vista, cuenca del río Bajo Paraná. 28º 30' S 59º 03' W. 11/78; 
A. Miquelarena, C. Darrieu y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA 1633 (1 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
03/07/96; A .Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco. 
ILPLA 1634 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mercedes, arroyo 
Payubre, aproximadamente 25 km al N de Mercedes, afluente 
del río Corrientes, cuenca del río Bajo Paraná. 29º 02' S 58º 
11' W. 27/02/03; J. Muzón. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Bunocephalus doriae Boulenger, 1902 
ILPLA 2162 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 29/04/10; A. Paracampo e I. García. 
Bunocephalus iheringii Boulenger, 1891 
ILPLA 2176 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 25/02/11; A. Paracampo e I. García. 
Bunocephalus cf. rugosus  
ILPLA 1615 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
03/07/96; A .Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco. 
Pseudopimelodidae  
Microglanis cottoides (Boulenger, 1891)  
ILPLA 1427 (6 ejs.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes. 
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ILPLA 2185 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 13/01/09; A. Paracampo y I. García. 
 
Heptapteridae  
Heptapterus mustelinus (Valenciennes, 1835) 
ILPLA 1173 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
16/03/00; H. Povedano. 
Referencia nº: 14.  
ILPLA 1174 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1209 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
22-26/09/97; F. de Durana y H. Oñatibia. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1218 (31 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, 
cuenca del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 23/06/74; R.Taberner. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA 1219 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 11/79; R. Taberner. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA 1222 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 20/02/72; R. Taberner. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA 1416 (1 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo Barcaza, 2 km al N de Reyes (loc. 11), cuenca del río 
Grande, 24º 10' S 65º 22' W. 01/04/87; R. Menni 
y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
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Observaciones: las coordenadas indican la localidad Reyes. 
ILPLA 1425 (14 ejs.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes.  
ILPLA 1439 (9 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Tumbaya, primer arroyo 
en el camino alrededor del dique La Ciénaga, desde el dique a 
Salta (loc. 17), cuenca del río Grande, 23º 42' S 65º 34' W. 
04/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad La Ciénaga. 
ILPLA 1480 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre la 
RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 2. 
ILPLA 1516 (49 ejs.). Argentina, Jujuy, arroyo innominado entre Zapla y San 
Salvador de Jujuy, antes del arroyo Huaico Mora (loc. 10), 
cuenca del río Grande, 24º  15’ S 65º 08’ W. 31/03/87; R. Menni 
y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Zapla. 
ILPLA 1523 (1 ej.). Argentina, Jujuy, arroyo Pacará, sobre el camino estación 
San Pedro-San Salvador de Jujuy por Carahunco, RP 56, cerca 
de la entrada a Zapla (loc. 9), cuenca del río Grande, 24º  15’ S 
65º 08’ W. 31/03/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Zapla. 
ILPLA 1525 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento Candelaria, La 
Candelaria (loc. 1), cuenca del río Salí, 26º 06' S 65º 06' W. 
27/03/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad La 
Candelaria. 
ILPLA 1528 (1 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo Barcaza, 2 km al N de Reyes (loc. 11), cuenca del río 
Grande. 24º 10' S 65º 22' W. 01/04/87; R. Menni y 
A. Miquelarena. 
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Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Reyes. 
ILPLA 1531 (2 ejs., 1 d&t). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, 
arroyo Tirica, debajo del puente de la RP 227 en el km 29, 
cuenca del río Alto Paraná, 26º 01' S 54º 22' W. 05/01/01; 
R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo; en el libro de registros por 
error figuran en la longitud 55º 22’.  
ILPLA 1557 (3 ejs., 2 d&t). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, 
pequeños arroyos innominados en la estancia Los Monigotes, 
arroyo San Benito, cuenca del río Uruguay, 31º 50' S 58º 10' W. 
09/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 2067 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo 
Urquiza en El Molino, cuenca del río Uruguay, 32º 20´ 03´´ S 
58º 15´ 15´´ W. 13/11/07; A. Abba, E. Etcheverry, H. López y 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Pimelodella gracilis Valenciennes, 1835 
ILPLA 1791 (2 ejs.). Argentina, Misiones, cuenca baja del arroyo Yabotí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 27º 08' S 53º 56' W. 10/03/07; 
L. Hirt, P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Pimelodella cf. gracilis 
ILPLA 1478 (16 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre 
la RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena.  
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la intersección del río 
Metán con la RP 26. 
Pimelodella howesi Fowler, 1940  
ILPLA   647 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
camino Tte. General J. C. Sánchez-Colonia Pastoril (loc. 7), 
cuenca del río Paraguay, 25º 30' S 58º 15' W. 08/86; H. López, 
R. Menni y J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA   851 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en el 
cruce de la RN 11 con el camino a  Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 11/08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Pimelodella laticeps Eigenmann, 1917  
ILPLA   579 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
camino Tte. General J. C. Sánchez-Colonia Pastoril (loc. 7), 
cuenca del río Paraguay, 25º 30' S 58º 15' W. 08/86; H. López, 
R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   616 (1 d&t). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado, cuenca del Río de la Plata, 34º 54' S 57º 47' W. 12/92; 
A. Miquelarena y otros. 
Referencias nº: 09; 20. 
ILPLA 1038 (1 ej.). Argentina. Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1217 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 23/06/74; R. Taberner. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA 1220 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata, Obras 
Sanitarias de la Nación. H. Castello y R. López.  
ILPLA 1296 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Lobos, laguna de 
Lobos, cuenca del río Salado, 35º 17' S 59º 07' W. 06/85; 
A. Miquelarena, L. Protogino y J. Casciotta.  
ILPLA 2180 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 30/09/10; A. Paracampo e I. García. 
Rhamdella aymarae Miquelarena & Menni, 1999 
ILPLA   611 Holotipo. Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, río Itiyuro, 500 m aguas abajo del del dique Itiyuro, RN 
34, entre Estación Pocitos y Aguaray, 22º 07' S 63º 11' W. 
11/10/88; R. Menni y otros.  
Referencias nº: 09; 20.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA   612 Paratipos (22 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José 
de San Martín, río Itiyuro, 500 m aguas abajo del dique Itiyuro, 
RN 34, entre Estación Pocitos y Aguaray, 22º 07' S 63º 11' W. 
11/10/88; R. Menni y otros. 
Referencias nº: 09; 20.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   613 Paratipos (27 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José 
de San Martín, río Itiyuro, 500 m aguas abajo del dique Itiyuro, 
RN 34 entre Estación Pocitos y Aguaray, 22º 07' S 63º 11' W. 
11/10/88; R. Menni y otros. 
Referencias nº: 09; 20. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestro.  
ILPLA   614 Paratipos (5 ej. d&t). Argentina, Salta, departamento General 
José de San Martín, río Itiyuro, 500 m aguas abajo del dique, 
RN 34 entre Estación Pocitos y Aguaray, 22º 07' S 63º 11' W. 
11/10/88; R. Menni y otros. 
Referencias nº: 09; 20. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo  
Rhamdella cainguae Bockmann & Miquelarena, 2008 
ILPLA   468 Paratipos. (3 ejs.; 1 d&t). Argentina, Misiones, departamento 
Cainguás, arroyo Cuña-Pirú en el Balneario Municipal, 
Aristóbulo del Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10’ S 54º 
50’ W. 20/07/96; F. de Durana, H. Oñatibia y R. Filiberto. 
Referencias nº: 14; 20.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1019 Paratipos. (11 ejs.; 1 d&t). Argentina, Misiones, departamento 
Cainguás, arroyo Cuña-Pirú en Balneario Municipal, Aristóbulo 
del Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10’ S 54º 50' W. 
22-26/09/97; F. de Durana,  H. Oñatibia y R. Filiberto. 
Referencias nº: 14; 20.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
I ILPLA 1078 Holotipo. Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú en el Balneario Municipal, Aristóbulo del Valle, 
cuenca del río Alto Paraná, 27º 10’ S 54º 50’ W. 22-26/09/97; F. 
de Durana, H. Oñatibia y R. Filiberto.  
Referencia nº: 20.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1079 Paratipos. (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento 
Cainguás, arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' 
S 54º 54’ W. 25/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde.  
Referencia nº: 20.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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LPLA 1175 (10 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 18-
22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1176 Paratipos. (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento 
Cainguás, arroyo Tateto sobre el camino a la Misión, cuenca del 
río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 18-22/09/00; 
A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencias nº: 14; 20.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo.  
ILPLA 1201 (6 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino.  
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1354 Paratipos. (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento 
Cainguás, arroyo Cuña-Pirú en el Balneario Municipal, 
Aristóbulo del Valle, cuenca del río Alto Paraná 27º 10´ S 54º 
50´ W. 18/03/00; R. Filiberto, H. López y E. Etcheverry.  
Referencia nº: 20.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1355 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 50' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1604 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Ignacio, arroyo 
Horqueta, en el puente de la ruta San Ignacio-Yacutinga, cuenca 
del río Alto Paraná, 27º 17' S 55º 31' W. 03/01/01; R. Filiberto y 
otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo. 
Rhamdella cf. eriarcha 
ILPLA 1127 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, cuenca media, frente a obraje Durañona y 
Esmeralda, cuenca del río Uruguay. 27/01/95; J. Mackoviak.  
Rhamdella longiuscula Lucena & da Silva, 1991 
ILPLA 1353 (4 ejs.; 1 d&t). Brasil, Rio Grande do Sul, Tributario del río 
Ibicui cerca de São Leandro. 
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Referencia nº: 20.  
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 
ILPLA   408 (1  ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo; 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
ILPLA   447 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
ILPLA   460 (4  ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA   471 (5 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, estero 
Poi, P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 03' S 58º 
11' W – 25º 47’ S 57º 57’ W. 07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica dos extremos del 
estero Poi. 
ILPLA   511 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
03/07/96; A. Aquino, A. Miquelarena y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   615 (1 ej. d&t). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río 
Paraná en San Nicolás de los Arroyos, Delta del Paraná, 33º 
20' S 60º 14' W. 03/12/92; J. Liotta y otros. 
Referencias nº: 09; 20. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos. 
ILPLA 1069 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
22-26/09/97; F. de Durana, H. Oñatibia y R. Filiberto. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1070 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
25/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1091 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 15/09/94; J. Mackoviak.  
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Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
ILPLA 1092 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 15/09/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
ILPLA 1093 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 15/09/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
ILPLA 1116 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento General Manuel 
Belgrano, salto Rolador, San Antonio, cuenca del río San 
Antonio, 26º 07' S 53º 45' W. 12/12/96; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San 
Antonio. 
ILPLA 1122 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento General Manuel 
Belgrano, arroyo Pesado, proximidades R.N.E. San Antonio, 
cuenca del río San Antonio, 26º 07' S 53º 45' W. 18/11/96; 
J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Estricta San Antonio. 
ILPLA 1177 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
01/12/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas el sitio de muestreo.  
ILPLA 1426 (7 ejs.). Argentina, Salta, departamento General Güemes, río 
Saladillo, RN 34 cerca de General Güemes (loc. 65), cuenca del 
río San Francisco, 24º 40' S 65º 03' W. 19/08/91; R. Menni, 
H. López y S. Gómez.  
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad General 
Güemes. 
ILPLA 1444 (1 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Tumbaya, primer arroyo 
en el camino alrededor del dique La Ciénaga, desde el dique a 
Salta (loc. 17), cuenca del río Grande, 23º 42' S 65º 34' W. 
04/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad La Ciénaga. 
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ILPLA 1462 (9 ejs.). Argentina, Salta, departamento Anta, primer arroyo 
después del río Juramento, en Tararipa (loc. 5), cuenca del río 
Juramento, 25º 17' S 64º 36' W. 28/03/87; R. Menni y 
A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad Tararipa. 
ILPLA 1518 (4 ejs.). Argentina, Jujuy, arroyo innominado entre Zapla y San 
Salvador de Jujuy, antes del arroyo Huaico Mora (loc. 10), 
cuenca del río Grande, 24º  15’ S 65º 08’ W. 31/03/87; R. Menni 
y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Zapla. 
ILPLA 1767 (2 ejs.). Argentina, Misiones, cuenca alta del arroyo Yabotí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 26º 49' S 54º 08' W. 16/06/07; 
L. Hirt, P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1908 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado debajo del puente de la RP 11, cuenca del Río de la 
Plata, 34º 57.6´S 57º 46.6´W. 16/04/09; Y. P. Cardoso, F. 
Brancolini y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1936 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, “laguna” aledaña al canal 
Baldovinos, en la Reserva Natural Punta Lara, cuenca del Río de 
la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ W. 08/07/06; F. Llompart, A. 
Paracampo, P. Solimano e I. García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1955 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 13/10/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Doradidae  
Ossancora eigenmanni (Boulenger, 1895) 
ILPLA   688 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 
22-24/04/95; A. Miquelarena, L. Protogino y B. Roa.  
ILPLA 1040 (3 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta.  
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Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Oxydoras kneri Bleeker, 1862 
ILPLA   437 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
Platydoras armatulus (Valenciennes, 1840) 
ILPLA 1789 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca baja del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 27º 08' S 53º 56' W. 10/03/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821) 
ILPLA   439 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
Rhinodoras dorbignyi (Kner, 1855) 
ILPLA 1786 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca baja del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 27º 08' S 53º 56' W. 15/06/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1942 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 19/04/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Trachydoras sp.  
ILPLA   689 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' 
S 56º 00' W. 24-26/04/95; A. Miquelarena, L. Protogino y 
B. Roa.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
ILPLA   690 (1 ej.). Argentina, Misiones, arroyo Yabebiry, cuenca del río 
Alto Paraná, 27º 18' S 55º 32' W. 04-05/91. H. López y 
0. García.  
Observaciones: las coordenadas indican su desembocadura al río 
Uruguay.  
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ILPLA   691 (11 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 
22-24/04/95; A. Miquelarena, L. Protogino y B. Roa.  
Auchenipteridae  
Auchenipterus sp.  
ILPLA   361 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Santo Tomé, 
Garabí, cuenca del río Uruguay, 28º 12' S 55º 48' W. 10/90; 
H. López.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Garabí.  
Auchenipterus osteomystax (Miranda Ribeiro, 1918) 
ILPLA   360 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Capital, río Paraná, 
km 1218, Perichón, cuenca del río Bajo Paraná, 27º 28' S 58º 50' 
W. 18-22/07/94; H. López.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Corrientes 
en el km 1219. 
ILPLA   362 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, represa 
Yacyretá, paraje El Naranjito, cuenca del río Alto Paraná, 27º 
29' S 56º 43' W. 10/94; H. López y N. Oldani. 
Observaciones: las coordenadas indican el Complejo 
Hidroeléctrico Yacyretá.  
ILPLA   411 (1  ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA 1112 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú 
Inferior, puerto, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
34' S 54º 34' W. 02/95; R. Maletti.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Puerto 
Iguazú. 
ILPLA 2183 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 25/02/11; A. Paracampo e I. García. 
Glanidium ribeiroi Haseman, 1911 
ILPLA 1105 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 07/10/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
ILPLA 1172 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14.  
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Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Trachelyopterus sp. 
ILPLA   630 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyù o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento 
(loc. 3), P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 
40' W. 03/07/96; A. Aquino, A. Miquelarena y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   727 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mocoretá, puente RN 14, cuenca del río Uruguay. 10/03/93; 
A. Espinach Ros y otros.  
Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) 
ILPLA 1944 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 19/04/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Trachelyopterus striatulus (Steindachner, 1877)  
ILPLA   422 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
intersección Brazo Norte con Brazo Sur del río Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 24º 56' S 58º 16' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la intersección de los 
dos brazos del río Pilcomayo. 
ILPLA   445 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
ILPLA   462 (1  ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA   518 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
03/07/96; A. Miquelarena y A. Aquino. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   577 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
camino Tte. General J. C. Sánchez-Colonia Pastoril (loc. 7), 
cuenca del río Paraguay. 25º 30' S 58º 15' W. 08/86; H. López, 
R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA   620 (8 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo en 
la RN 11 de Formosa a Clorinda, km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 33' S 57º 52' W. 27/08/90; 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   646 (3 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo 
camino Tte. General J. C. Sánchez-Colonia Pastoril (loc. 7), 
cuenca del río Paraguay, 25º 30' S 58º 15' W. 08/86; L. López; 
R. Menni y J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   657 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   674 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en el 
cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   848 (3 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, cava en 
el cruce de la RN 11 con el camino a Tte. General J. C. Sánchez 
(= riacho Hé-Hé), 27 km de Clorinda (loc. 3), cuenca del río 
Paraguay, 25º 23' S 58º 18' W. 11/08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   856 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pirané, arroyo a 
16 km de Pirané, ruta de Pirané a Formosa, cuenca del río 
Paraguay, 25º 43' S 59º 06' W. 11/08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Pirané. 
ILPLA 1076 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo en 
la RN 11 de Formosa a Clorinda, km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 38' S 57º 54' W. 08/86; 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1216 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, laguna Las 
Barrancas, cuenca del río Salado, 35º 53' S 58º 04' W. 16/02/93; 
D. Colautti. 
Observaciones: en el libro de registros figura como laguna 
Barrancas.  
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ILPLA 1771 (2 ejs.). Argentina, Misiones, cuenca media del arroyo Yabotí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 27º 03' S 53º 53' W. 11/11/06; 
L. Hirt, P. Araya y L. Amarilla.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1772 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca media del arroyo Yabotí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 27º 03' S 53º 53' W. 10/03/07; 
L. Hirt, P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 2207 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 29/04/10; A. Paracampo e I. García. 
Pimelodidae  
Bergiaria westermanni (Reinhardt, 1874)  
ILPLA   446 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
ILPLA 1148 (1ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú 
Inferior, puerto, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
34' S 54º 34' W. 02/95; R. Maletti.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Puerto 
Iguazú. 
Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840) 
ILPLA   872 (1 ej.). Argentina, Corrientes, cuenca del río Paraná. 11/78; 
A. Miquelarena, C. Darrieu y J. Casciotta.  
Hypophthalmus edentatus Spix & Agassiz, 1829 
ILPLA 1973 (1 ej.). Argentina, Formosa, Laguna Blanca, cuenca del río 
Pilcomayo, 25º 10´ 02´´ S 58º 08´ 14´´ W. 21/12/06; C. Baigún, 
P. Minotti y F. Brancolini. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1974 (2 ej.). Argentina, Formosa, Laguna Blanca, cuenca del río 
Pilcomayo, 25º 10´ 16´´ S 58º 07´ 53´´ W. 21/12/06; C. Baigún, 
P. Minotti y F. Brancolini. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) 
ILPLA 1779 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca media del arroyo Yabotí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 27º 03' S 53º 53' W. 09/03/07; 
L. Hirt, P. Araya y L. Amarilla.  
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Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 2169 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 25/02/11; A. Paracampo e I. García. 
Luciopimelodus pati (Valenciennes, 1835) 
ILPLA   438 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
Parapimelodus valenciennis (Lütken, 1874) 
ILPLA 1957 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 20/02/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2190 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 25/02/11; A. Paracampo e I. García. 
Pimelodus sp.  
ILPLA   452 (3  ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA   453 (1  ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA   636 (3 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Palmar, aproximadamente 100 km del 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
04/95; H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA 1137 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, 10 km aguas arriba de la unión con el arroyo Pepirí 
Miní, cuenca del Uruguay, 27º 00' S 53º 51' W. 29/01/95; 
J. Mackoviak. 
 Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección de los 
arroyos Yabotí Miní y Pepirí Miní. 
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ILPLA 1550 (5 ejs.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, salto 
Horacio y arroyo Pepirí Miní, al final de la RP 21, en el área del 
camping del Salto del Moconá, cuenca del río Uruguay, 27º 
15' S 54º 05' W. 07/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1626 (2 ejs.). Argentina, Santa Fe, departamento La Capital, isla Los 
Sapos, cuenca del río Salado, 31º 36' S 60º 46' W. 08/02/04; 
E. Cordiviola. 
Pimelodus absconditus Azpelicueta, 1995 
ILPLA 1780 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca baja del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 27º 08' S 53º 56' W. 15/06/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1781 (1  ej.). Argentina, Misiones, cuenca media del arroyo Yabotí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 27º 03' S 53º 53' W. 17/06/07; 
L. Hirt, P. Araya y L. Amarilla.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1782 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca baja del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 27º 08' S 53º 56' W. 09/03/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Pimelodus albicans (Valenciennes, 1840) 
ILPLA   376 (5 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, río 
Paraná, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/79; A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
ILPLA   419 (2  ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
intersección Brazo Norte con Brazo Sur del río Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 24º 56' S 58º 16' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la intersección de los 
dos brazos del río Pilcomayo. 
ILPLA   428 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
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ILPLA   448 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
ILPLA 1474 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre 
la RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 2. 
ILPLA 1932 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 06/05/06; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2199 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 22/12/10; A. Paracampo y I. García. 
Pimelodus argenteus Perugia, 1891 
LPLA    418 (3  ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
intersección Brazo Norte con Brazo Sur del río Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 24º 56' S 58º 16' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la intersección de los 
dos brazos del río Pilcomayo. 
ILPLA 1945 (3 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 19/04/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Pimelodus maculatus Lacepède, 1803 
ILPLA   372 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Berisso, La Balandra, 
cuenca del Río de la Plata. 03/1983; A. Miquelarena. 
ILPLA   373 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, Atalaya, 
cuenca del Río de la Plata, 35º 02' S 57º 32' W. 12/73; 
A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Atalaya.  
ILPLA   374 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, río 
Paraná en Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 10/79; A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista.  
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ILPLA   375 (1ej.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná en 
Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' S 
56º 00' W. 11/94; A. Miquelarena y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
ILPLA   748 (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Grande Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; 
A. Espinach Ros y otros.  
ILPLA 1959 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 20/02/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2200 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 25/02/11; A. Paracampo e I. García. 
Pimelodus cf. maculatus  
ILPLA 1123 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 05/08/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
Pimelodus ornatus Kner, 1857 
ILPLA   417 (1  ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
intersección Brazo Norte con Brazo Sur del río Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 24º 56' S 58º 16' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la intersección de los 
dos brazos del río Pilcomayo. 
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) 
ILPLA   441 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
ILPLA   617 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido San Nicolás, río Paraná 
en San Nicolás de los Arroyos, Delta del Paraná, 33º 20' S 60º 
14' W. 12/03/94; J. Liotta y otros.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San Nicolás 
de los Arroyos.  
ILPLA 1017 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Berón de Astrada, 
Puerto Yahápe, cuenca del río Alto Paraná, 27º 23' S 58º 15' W. 
02/75; F. Santos y J. Castelli. 
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Gymnotiformes 
Gymnotidae  
Gymnotus carapo Linnaeus, 1878 
ILPLA   413 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, estero 
Poi, P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 03' S 58º 
11' W - 25º 47’ S 57º 57’ W. 07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: el rango de coordenadas indica dos extremos del 
estero Poi. 
ILPLA   458 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA   659 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Formosa, riacho 
Timbo Porá (loc. 9), cuenca del río Paraguay, 25º 54' S 58º 
07' W. 08/86; H. López, R. Menni y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   857 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pirané, arroyo a 
16 km de Pirané, ruta de Pirané a Formosa, cuenca del río 
Paraguay, 25º 43' S 59º 06' W. 11/08/86; H. López, R. Menni y 
J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Pirané.  
ILPLA 1072 (8 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo en 
la RN 11 de Formosa a Clorinda, km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 38' S 57º 54' W. 08/86; 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1099 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 07/10/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú.  
ILPLA 1131 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, cuenca media, frente obraje Durañona y 
Esmeralda, cuenca del río Uruguay. 27/01/95; J. Mackoviak.  
ILPLA 1171 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
16/03/00; R. Filiberto y H. López.  
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
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Rhamphichthyidae  
Rhamphichthys hahni (Meinken, 1937) 
ILPLA 1022 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 10/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
Hypopomidae  
Brachyhypopomus gauderio Giora & Malabarba, 2009 
ILPLA   510 (4 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú hacia el zanjoncito, al N de la laguna, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   512 (17 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del 
campamento, P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 
59º 40' W. 03/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   619 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo en 
la RN 11 de Formosa a Clorinda, km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 35' S 57º 54' W. 27/08/90; 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA   855 (26 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pirané, arroyo a 
16 km de Pirané, ruta de Pirané a Formosa, cuenca del río 
Paraguay, 25º 43' S 59º 06' W. 11/08/86; H. López, R. Menni 
y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Pirané.  
ILPLA   924 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA 1074 (6 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo en 
la RN 11 de Formosa a Clorinda, km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 38' S 57º 54' W. 08/86; 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA 1624 (4 ejs.). Argentina, Chaco, departamento General José de San 
Martín, Río Bermejo, Presidencia Roca, cuenca del río 
Paraguay, 26º 08' S 59º 36' W. 09/10/84; H. López. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Presidencia 
Roca.  
Sternopygidae  
Eigenmannia trilineata López & Castello, 1966 
ILPLA   854 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pirané, arroyo a 16 
km de Pirané, ruta de Pirané a Formosa, cuenca del río 
Paraguay, 25º 43' S 59º 06' W. 11/08/86; H. López, R. Menni 
y J. Casciotta.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Pirané.  
ILPLA   946 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, arroyo 
Flores, P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05’ - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A. Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indican el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA 1168 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1169 (5 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
15/03/00; R. Filiberto y E. Etcheverry. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1170 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
16/03/00; R. Filiberto y E. Etcheverry. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1954 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 20/02/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1842) 
ILPLA   887 (6 ejs.) Argentina, Corrientes, departamento Bella Vista, riacho 
Carrizal, Bella Vista, cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 
03' W. 03/11/76; Cátedra de Zoología Vertebrados, FCNyM, 
UNLP. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
 
Osmeriformes 
Galaxiidae  
Aplochiton taeniatus Jenyns, 1842 
ILPLA   701 (3 ejs.). Argentina, Neuquén, departamento Lácar, lago Queñi, 
Sección Queñi, P. N. Lanin, cuenca del río Limay, 40º 09' S 71º 
43' W. 22/02/83.  
Observaciones: las coordenadas indican el lago Queñi. 
 
Atheriniformes 
Atherinopsidae  
Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835) 
ILPLA   769 (1 ej.). República Oriental del Uruguay, departamento Salto, 
Itapeby, entrada al arroyo cerca del puente de la ruta 14, cuenca 
del río Uruguay, 31º 18’ S 57º 42’ W. 12/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Itapeby. 
ILPLA 1567 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, arroyo San 
Benito, cuenca del río Uruguay, 31º 50' S 58º 10' W. 09/01/01; 
R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Odontesthes perugiae Evermann & Kendall, 1906  
ILPLA 1737 (3 ejs.). Uruguay, río Negro, cuenca del río Uruguay, 33º 07' S 
58º 02' W. 01/05; F. Firpo. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
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Beloniformes 
Belonidae  
Potamorrhaphis eigenmanni Miranda Ribero, 1915 
ILPLA   680 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Ignacio, arroyo 
Yabebiry, cuenca del río Alto Paraná, 27º 18' S 55º 32' W. 
04-05/91; H. López y 0. García. 
Observaciones: en el libro de registros figura arroyo Yabebyry; 
las coordenadas indican su desembocadura al río 
Uruguay.  
 
ILPLA   1815 (8ej.). Argentina, Corrientes, Bella Vista, cuenca del río Bajo 
Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 16/03/80; R. Iriart. 
Pseudotylosurus angusticeps (Günther, 1866) 
ILPLA   1816 (3ej.). Argentina, Corrientes, Bella Vista, riacho Carrizal, 
cuenca del río Bajo Paraná, 28º 30' S 59º 03' W. 23/04/80; R. 
Iriart. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Bella Vista. 
Cyprinodontiformes 
Rivulidae  
Austrolebias sp. 
ILPLA   998 (> 20 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, río Bermejo en Luna Muerta, 23º 20' S 63º 40' W. 
06/08/45; S. Pierotti.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Luna 
Muerta.  
Austrolebias bellottii (Steindachner, 1881) 
ILPLA   631 (1 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, laguna en 
camino de Ingeniero Juárez a Palmar Largo, aproximadamente 
20 km de El Quebracho (loc. 26), cuenca del rio Pilcomayo, 23º 
20' S 61º 45' W. 21/04/88; H. López, R. Arámburu 
y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 26. 
ILPLA   714 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido de Chascomús, 
banquina camino Altamirano-Chascomús. 27/04/76; O. Padin, L. 
Protogino y C. Fiorito. 
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ILPLA   997 (9 ejs., 2 d&t). Argentina, Buenos Aires, partido General Las 
Heras, Las Heras, cuenca del Río de la Plata, 34º 50' S 59º 00' 
W. 05/12/80; L. Aon.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Las Heras. 
ILPLA 1243 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Brandsen, banquina en 
Altamirano, 35º 21' S 58º 09' W. 27/04/76; O. Padin, C. Fiorito 
y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Altamirano.  
ILPLA 1749 (> 20 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, charcas 
a ambos lados de la RP 11, cuenca del Río de la Plata.  
07/09/98; W. Costa, A. Miquelarena, R. Filiberto 
y L. Protogino. 
ILPLA 1750 (> 20 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, 
banquina en RP 36, unos kilómetros antes de llegar a Pipinas, 
cuenca del Río de la Plata, 35º 32' S 57º 20' W. 07/09/98; 
W. Costa, R. Filiberto, L. Protogino y A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Pipinas. 
ILPLA 1751 (> 40 ejs.). Argentina, Buenos Aires, charcas en RP 29, km 6, 
entre Brandsen y Ranchos, cuenca del río Salado. 08/09/98; 
W. Costa, A. Miquelarena, R. Filiberto y L. Protogino. 
ILPLA 1752 (> 30 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido General Belgrano, 
camino de tierra, a 10 km de la RP 29 entre General Belgrano 
y Chás. 08/09/98; W. Costa, R. Filiberto, A. Miquelarena 
y L. Protogino. 
ILPLA 1754 (17 ejs.). Argentina, Buenos Aires, charcas en RP 29, entre 
General Belgrano y Ranchos, cuenca del río Salado. 08/09/98; 
W. Costa, R. Filiberto, A. Miquelarena y L. Protogino.  
ILPLA 1756 (> 30 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, 
RP 2, km 276, en las cercanías del arroyo Vivoratá, cuenca 
Atlántica. 09/09/98; W. Costa, R. Filiberto, A. Miquelarena 
y L. Protogino. 
ILPLA 1757 (> 30 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, 
charca en camino de tierra, entre en las localidades Vivoratá y 
Nahuel Rucá, cuenca Atlántica, 37º 40' S 57º 42' W; 37º 35’ S 
57º 31’ W. 09/09/98; W. Costa, A. Miquelarena, R. Filiberto 
y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican las localidades Vivoratá 
y Nahuel Rucá, en ese orden. 
ILPLA 1759 (20 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, 
camino de tierra, a 13 km de la RP 2, en la localidad Vivoratá, 
cuenca Atlántica, 37º 40' S 57º 42' W. 09/09/98; W. Costa, 
A. Miquelarena, R. Filiberto y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Vivoratá.  
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ILPLA 1760 (14 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, camino 
Villa Elisa a Punta Lara, cuenca del Río de la Plata. 10/09/98; 
W. Costa, A. Miquelarena y L. Protogino.  
ILPLA 1761 (7 ejs.). Argentina, Buenos Aires, charcas en la RP 11, entre La 
Plata y Magdalena, cuenca del Río de la Plata. 10/09/98; 
W. Costa, A. Miquelarena y L. Protogino. 
Austrolebias elongatus (Steindachner, 1881) 
ILPLA 1041 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, camino 
de tierra a 13 km de la RP 2, en la localidad Vivoratá, cuenca 
Atlántica, 37º 40' S 57º 39' W. 09/09/98; A. Miquelarena, 
W. Costa, L. Protogino y Filiberto. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Vivoratá.  
ILPLA 1753 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido General Belgrano 
camino de tierra a 10 km de la RP 29, entre General Belgrano 
y Chás. 08/09/98; W. Costa, R. Filiberto, A. Miquelarena 
y L. Protogino. 
Austrolebias monstrosus (Huber, 1995) 
ILPLA   993 (6 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Ituaingó, 
Ituzaingó, cuenca del río Alto Paraná, 27º 36' S 56º 41' W. 
16/11/50; S. Pierotti y O. Budin.  
ILPLA   996 (12 ejs., 2 d&t). Argentina, Salta, departamento General José de 
San Martín, Hickmann, cuenca del río Bermejo, 23º 12' S 63º 34' 
W. S. Pierotti. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Hickmann.  
ILPLA  1818 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín. 21-26/11/50; S. Pierotti.  
Austrolebias nigripinnis (Regan, 1912) 
ILPLA 1952 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 13/10/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Austrolebias nonoiuliensis (Taberner, Fernández - Santos & Castelli, 1974)  
ILPLA 1755 (15 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, RP 2, 
km 276, en las cercanías del arroyo Vivoratá, cuenca Atlántica. 
09/09/98; W. Costa, R. Filiberto, A. Miquelarena y 
L. Protogino. 
ILPLA 1758 (> 30 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, 
camino de tierra a 13 km de la RP 2, en la localidad Vivoratá, 
cuenca Atlántica, 37º 40' S 57º 42' W. 09/09/98; W. Costa, 
A. Miquelarena, R. Filiberto y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Vivoratá. 
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Austrolebias vandenbergi (Huber, 1995) 
ILPLA   992 (3 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, Luna Muerta, cuenca del río Bermejo, 23º 20' S 63º 40' 
W. 12/12/45; S. Pierotti. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Luna 
Muerta.  
ILPLA   994 (3 ejs., 2 d&t). Argentina, Salta, río Bermejo. 19/03/51; S. 
Pierotti. 
ILPLA   995 (24 ejs., 3 d&t). Argentina, Salta, departamento General José de 
San Martín. 21-26/11/50; S. Pierotti.  
ILPLA  1819 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, 
Ituzaingó, cuenca del río Alto Paraná, 27º 36' S 56º 41' W. 
16/11/50; S. Pierotti y O. Budin.  
Melanorivulus punctatus (Boulenger, 1895) 
ILPLA   610 (8 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, Río Negro en el puente, entrada al P. N. Chaco en el 
campamento (loc. 1), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 
40' W. 02/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el P. N. Chaco. 
Papiliolebias bitteri (Costa, 1989) 
ILPLA   984 (2 ejs.). Argentina, Formosa, bañados del río Pilcomayo. 
R. Arámburu y H. López. 
Trigonectes aplocheiloides Huber, 1995 
ILPLA   982 (4 ejs.). Argentina, Salta, río Bermejo. 20/03/50; S. Pierotti. 
ILPLA   983 (5 ejs.). Argentina, Salta, río Bermejo. 09/10/84; H. López. 
ILPLA   986 (4 ejs.). Argentina, Salta, río Bermejo. 19/03/51; S. Pierotti. 
ILPLA   987 (16 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, Hickmann, cuenca del río Bermejo, 23º 12' S 63º 34' W. 
S. Pierotti. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Hickmann. 
ILPLA   988 (2 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín. 21-26/03/50; S. Pierotti. 
ILPLA   989 (8 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, Hickmann, cuenca del río Bermejo, 23º 12' S 63º 34' W. 
17/03/51; S. Pierotti. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Hickmann.  
ILPLA   990 (5 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, río Bermejo en Luna Muerta, 23º 20' S 63º 40' W. 
06/08/45; S. Pierotti. 
Observaciones: las cordenadas indican la localidad Luna 
Muerta.  
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ILPLA   991 (4 ejs.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, Hickmann, La Matanza, cuenca del río Bermejo, 23º 18' 
S 63º 22' W. 30/01/47; S. Pierotti. 
Observaciones: las coordenadas indican la Cañada de la 
Matanza.  
ILPLA 1021 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento General José de San 
Martín, cuenca del río Bermejo. 20/03/50; S. Pierotti.  
Trigonectes balzanii (Perugia, 1891) 
ILPLA   985 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, laguna a lo 
largo del camino El Quebracho-Los Pocitos (loc. 28), cuenca del 
río Pilcomayo, 23º 26' S 61º 45' W. 21/04/88; H. López y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Anablepidae  
Jenynsia maculata Regan, 1906 
ILPLA 1411 (66 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo Barcaza, 2 km al N de Reyes (loc. 11), cuenca del río 
Grande, 24º 10' S 65º 22' W. 01/04/87; R. Menni y 
A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las cordenadas indican la localidad Reyes.  
ILPLA 1419 (74 ejs.). Argentina, Salta, departamento Candelaria, La 
Candelaria (loc. 1), cuenca del río Salí, 26º 06' S 65º 06' W. 
27/03/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las cordenadas indican la localidad La 
Candelaria.  
ILPLA 1445 (3 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Tumbaya, primer arroyo 
en el camino alrededor del dique La Ciénaga, desde el dique a 
Salta (loc. 17), cuenca del río Grande, 23º 42' S 65º 34' W. 
04/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad La Ciénaga.  
ILPLA 1521 (2 ejs.). Argentina, Jujuy, arroyo innominado entre Zapla y San 
Salvador de Jujuy, antes del arroyo Huaico Mora (loc. 10), 
cuenca del río Grande, 24º  15’ S 65º 08’ W. 31/03/87; R. Menni 
y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Zapla. 
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ILPLA 1527 (7 ej.). Argentina, Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano, 
arroyo paralelo al camino entre Lozano y Tiraxi, sobre la 
pendiente E de la Quebrada de Humahuaca (loc. 12), cuenca del 
río Grande. 01/04/87; R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº: 18. 
Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) 
ILPLA   416 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, estero 
Poi, P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 03' S 58º 
11' W - 25º 47’ S 57º 57’ W. 07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: el rango de las coordenadas indica dos extremos 
del estero Poi. 
ILPLA   488 (6 ejs.). Argentina, Santiago del Estero, departamento Guasayán, 
bañado de Ovanta, 28º 10’ S 65º 32’ W. 04/83; J. Casciotta, 
H. López y R. Menni.  
ILPLA   712 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, banquina 
camino Altamirano-Chascomús. 27/04/76; O. Padin, L. 
Protogino y C. Fiorito. 
ILPLA 1085 (32 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, RP 2, 
km 276 en las cercanías del arroyo Vivoratá (loc. 9), cuenca 
Atlántica. 37º 40' S 57º 39' W. 09/09/98; A. Miquelarena 
y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Vivoratá.  
ILPLA 1226 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 11/79; R. Taberner. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA 1241 (14 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Brandsen, banquina 
en Altamirano, 35º 21' S 58º 09' W. 27/04/76; O. Padin, C. 
Fiorito y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Altamirano.  
ILPLA 1250 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Chascomús, 
Chascomús, cuenca del río Salado, 35º 40' S 58º 02' W. 06/77; 
H. López.  
ILPLA 1265 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, arroyo El 
Destino, RP 11, cuenca del Río de la Plata, 35º 08' S 57º 23' W. 
27/10/75; O. Padin, C. Fiorito y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural El 
Destino.  
ILPLA 1311 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 16/05/94; A. Salibián y otros. 
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Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA 1951 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 13/10/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2160 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 18/06/10; A. Paracampo e I. García. 
Jenynsia obscura (Weyenbergh, 1877) 
ILPLA 1726 (10 ejs.). Argentina, Catamarca, Departamento Belén, dique de 
agua fresca, bajo de la Alumbrera, 27º 20' S 66º 35' W. 
01/05/06; J. Liotta y N. García Romero.  
Observaciones: las coordenadas indican el bajo de la Alumbrera.  
Poeciliidae  
Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842) 
ILPLA   324 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 01/94; A. Salibián y otros. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA   325 (6 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 23/05/94; A. Salibián y otros. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA   326 (6 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 16/05/94; A. Salibián y otros. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA   327 (6 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 25/04/94; A. Salibián y otros. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA   328 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 01/94; A. Salibián y otros. 
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Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján. 
ILPLA   329 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 23/05/94; A. Salibián y otros. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA   358 (55 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Saavedra, arroyo 
Cura Malal Chico, cuenca Endorreica, 37º 32' S 62º 25' W. 
28/02/26. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Curamalal Chico.  
ILPLA   538 (6 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, Río Negro en el límite hacia el N con el P. N. Chaco 
(loc. 4), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
04/07/96; A. Miquelarena, H. Povedano y A. Aquino. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA 1084 (35 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Mar Chiquita, RP 2, 
km 276 en las cercanías del arroyo Vivoratá (loc. 9), cuenca 
Atlántica, 37º 40' S 57º 39' W. 09/09/98; A. Miquelarena y 
otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Vivoratá. 
ILPLA 1224 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 11/79; R. Taberner. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
ILPLA 1242 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Brandsen, banquina en 
Altamirano, 35º 21' S 58º 09' W. 27/04/76; O. Padin, C. Fiorito 
y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Altamirano.  
ILPLA 1266 (23 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Magdalena, arroyo El 
Destino, RP 11, cuenca del Río de la Plata, 35º 08' S 57º 23' W. 
27/10/75; O. Padin, C. Fiorito y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva El Destino.  
ILPLA 1304 (9 ejs.). Argentina, Buenos Aires, Río de la Reconquista, cuenca 
del río Luján, 34º 25' S 58º 35' W. 16/05/94; A. Salibián y otros. 
Observaciones: en el libro de registros figura como río 
Reconquista; las coordenadas indican su 
desembocadura al río Luján.  
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ILPLA 1489 (1 ej.). Argentina, Salta, departamento Metán, río Metán sobre la 
RP 46, camino entre Punta de Agua y La Costosa (loc. 2), 
cuenca del río Juramento, 25º 31' S 64º 38' W. 28/03/87; 
R. Menni y A. Miquelarena. 
Referencia nº 18. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la localidad 2.  
ILPLA 1561 (13 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, pequeños 
arroyos innominados en la Estancia Los Monigotes, arroyo San 
Benito, cuenca del río Uruguay, 31º 50' S 58º 10' W. 09/01/01; 
R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2163 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 18/06/09; A. Paracampo e I. García. 
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) 
ILPLA   335 (2 ejs.). USA, Estado de Texas, Nacogdoches, 31º 36' S 94º 
39' W. 08/05/65; J. R. Meyer. 
ILPLA   715 (26 ejs.). Argentina, Santiago del Estero departamento 
Guasayán, bañado de Ovanta. 04/83; J. Casciotta,  R. Menni 
y H. López. 
Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868) 
ILPLA   933 (16 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, P. N. 
Mburucuyá (loc. 2), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 05' - 27º 
58' S 58º 08' - 57º 59' W. 25/09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   935 (18 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 2), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 27/09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
Poeciliopsis sp.  
ILPLA   333 (2 ejs.). México, Estado de Veracruz-Llave, Municipio 
Albarado, río Papaloapan, Golfo de México. 18º 46' N 95º 
46' W. 15/08/65. 
Xiphophorus hellerii Heckel, 1848 
ILPLA   334 (4 ejs.). México, Estado de Veracruz-Llave, Veracruz, Golfo de 
México. 11/07/64.  
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Synbranchiformes 
Synbranchidae  
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 
ILPLA   424 (1 ej.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
ILPLA   459 (5 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' W. 
07/95; J. Mackoviak.  
ILPLA   506 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, laguna 
en potrero 2 (loc.6), P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo 
Paraná, 26º 05 - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 26/09/96; 
A. Miquelarena, A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica la localización 
del Parque Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   509 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la Plaza, 
laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del campamento, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
03/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   915 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 4), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA 1073 (5 ej.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, arroyo en 
la RN 11 de Formosa a Clorinda, km 103, a 36 km de Clorinda 
(loc. 1), cuenca del río Paraguay, 25º 38' S 57º 54' W. 08/86. 
R. Menni, H. López y J. Casciotta. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1107 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, isla San 
Martín, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 40' S 54º 
27' W. 13/09/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la isla San Martín.  
ILPLA 1192 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
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Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1897 (2 ejs.). Argentina, Formosa, charca temporaria en Lote 8, 22º 
50´ 25.3´´ S 62º 16' 41.5´´ W. 24/08/06; A. Paracampo y D. 
Barraso.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2204 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 17/12/09; A. Paracampo e I. García. 
Perciformes 
Sciaenidae  
Pachyurus bonariensis Steindachner, 1879 
ILPLA 1947 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 19/04/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 2189 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 25/02/11; A. Paracampo e I. García. 
Plagioscion ternetzi Boulenger, 1895 
ILPLA 1086 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Zárate, río Paraná de 
las Palmas, a la altura de la Central Atucha, Delta del Paraná, 
34º 03 ' S 59º 12' W. 13/06/95; L. Mercado. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Lima donde 
se ubica la Central Atucha. 
ILPLA 2179 (3 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 29/03/11; A. Paracampo e I. García. 
Cichlidae  
Aequidens sp.  
ILPLA   431 (3 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
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Apistogramma borellii (Regan, 1906) 
ILPLA   618 (6 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, río Negro en el puente, entrada al P. N. Chaco en el 
campamento (loc. 1), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 
40' W. 02/07/96; A. Miquelarena y A. Aquino. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco. 
ILPLA   632 (14 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú hacia el zanjoncito, al N de la laguna, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
04/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano.  
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   927 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá 
P. N. Mburucuyá (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   928 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, arroyo 
Flores, P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino.  
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   930 (6 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 1), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A. Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   937 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 4), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   956 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, laguna 
en cercanías de la Estancia, (loc. 1), P. N. Mburucuyá, cuenca 
del río Bajo Paraná, 26º 05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 
24/09/96; A. Miquelarena, L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
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Apistogramma commbrae (Regan, 1906) 
ILPLA   938 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 4), cuenca del río Bajo Paraná; 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   967 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, arroyo 
Flores, P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
Australoheros facetus (Jenyns, 1842) 
ILPLA 1293 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido Lobos, laguna de 
Lobos, cuenca del río Salado, 35º 17' S 59º 07' W. 06/85; 
A. Miquelarena, L. Protogino y J. Casciotta. 
ILPLA 1300 (5 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo en 
Correa, cuenca del Río de la Plata, 35º 02' S 57º 51' W. 
05/03/89; J. Casciotta y A. Miquelarena.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Correa.  
ILPLA 1542 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Apóstoles, arroyo 
Chirimay Miní, bajo el puente de la RP 105, de San José a 
Apóstoles, junto al área del camping, cuenca del río Uruguay, 
27º 52' S 55º 48' W. 08/01/01; R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1564 (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, pequeños 
arroyos innominados en la Estancia Los Monigotes, arroyo San 
Benito, cuenca del río Uruguay, 31º 50' S 58º 10' W. 09/01/01; 
R. Filiberto y otros. 
Australoheros cf. facetus  
ILPLA 1046 (4 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Lobos, laguna de 
Lobos, cuenca del río Salado, 35º 17' S 59º 07' W. 27/12/85; 
J. Casciotta, A. Miquelarena y L. Protogino. 
ILPLA 1050 (8 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido Brandsen, banquina en 
Altamirano, 35º 21' S 58º 09' W. 27/04/76; O. Padin, L. 
Protogino y C. Fiorito. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Altamirano.  
Australoheros tembe (Casciotta, Gómez & Toresani, 1995) 
ILPLA 1113 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabón Miní, 6 km aguas debajo de la RP 16, cuenca del río 
Uruguay. 22/01/95; J. Mackoviak.  
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ILPLA 1121 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento General Manuel 
Belgrano, arroyo Pesado, proximidades R.N.E. San Antonio, 
cuenca del río San Antonio, 26º 07' S 53º 45' W. 18/11/96; 
J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Estricta San Antonio.  
ILPLA 1134 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, 10 km aguas arriba de la unión con el arroyo Pepirí 
Miní, cuenca del Uruguay, 27º 00' S 53º 51' W. 29/01/95; 
J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección de los arroyos 
Yabotí Miní y Pepirí Miní. 
ILPLA 1140 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento General Manuel 
Belgrano, salto Rolador, San Antonio, cuenca del río San 
Antonio, 26º 07' S 53º 45' W. 12/12/96; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San 
Antonio.  
ILPLA 1535 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, arroyo 
Tirica, debajo del puente de la RP 227, en el km 29, cuenca del 
río Alto Paraná, 26º 01' S 54º 22' W. 05/01/01; R. Filiberto 
y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo; en el libro de registros por 
error figuran en la longitud 55º 22’.  
Bujurquina vittata (Heckel, 1840) 
ILPLA   354 (97 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38' W. 11/10/88; R. Menni, A. Miquelarena, J. Casciotta y 
A. Almirón. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA   355 (167 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 38' 
W. 08/91; H. López, R. Menni y S. Gómez. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
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ILPLA   363 (7 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38' W. 29/03/87; R. Menni, A. Miquelarena y J. Casciotta. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA 1654 (13 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 2), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 25/09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
Cichlasoma dimerus (Heckel, 1840) 
ILPLA   356 (3 ejs.). Argentina, Jujuy, departamento Santa Bárbara, arroyo 
Agua Caliente, cuenca del río San Francisco, 23º 44' S 64º 
38’ W. 11/10/88; R. Menni, A. Miquelarena, J. Casciotta 
y A. Almirón. 
Referencia nº: 08. 
Observaciones: en el libro de registros figura como arroyo 
Aguas Calientes; las coordenadas indican la 
localidad Agua Caliente, loc. 7 en la referencia 
nº 18.  
ILPLA   502 (2 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del 
campamento, P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 
59º 40' W. 03/07/96; A. Aquino, A. Miquelarena y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   519 (10 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
arroyo Flores, P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 26/09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá. 
ILPLA   521 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá. 
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ILPLA   526 (6 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú hacia el zanjoncito, al N de la laguna, 
P. N. Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 
07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   895 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' 
S 56º 00' W. 11/93; A. Miquelarena y L. Protogino.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
ILPLA   896 (5 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, paraje Panza de Cabra, P. N. Chaco, cuenca del río Bajo 
Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 04/95; H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco. 
ILPLA   900 (12 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, estero 
Poi, P. N. Pilcomayo, cuenca del río Pilcomayo, 25º 03' S 58º 
11' W - 25º 47’ S 57º 57’ W. 07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: el rango de las coordenadas indica dos extremos 
del estero Poi. 
ILPLA   901 (2 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Pilcomayo, 
P. N. Pilcomayo, intersección Brazo Norte con Brazo Sur, 
cuenca del río Pilcomayo, 25º 12' S 58º 00' 07/95; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la intersección de los 
dos brazos del río Pilcomayo.  
ILPLA   902 (3 ejs.). Argentina, Formosa, departamento Bermejo, río Teuco, 
R. N. Formosa, cuenca del río Bermejo, 24º 22' S 61º 42' W. 
07/95; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la Reserva Natural 
Formosa.  
ILPLA   903 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' 
S 56º 00' W. 24-26/04/95; A. Miquelarena y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
ILPLA   918 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 1), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 24/09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
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ILPLA   923 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   929 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, arroyo 
Flores, P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A. Miquelarena, 
L. Protogino y A. Aquino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA 931 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 1), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 24/09/96; A. Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA   953 (4 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, laguna 
en cercanías de la Estancia (loc. 1), P. N. Mburucuyá, cuenca 
del río Bajo Paraná, 26º 05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 
24/09/96; A .Miquelarena, A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá. 
ILPLA 1010 (1 ej.). Argentina, Santiago del Estero, departamento Río Hondo, 
embalse Río Hondo, cuenca del río Salí-Dulce, 27º 29' S 64º 
52' W. 07/01/96. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Termas de 
Río Hondo. 
ILPLA 1049 (9 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Federación, cuenca del río Uruguay, 31º 00' S 57º 54' W. 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA 1538 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Apóstoles, arroyo 
Chirimay Miní, bajo el puente de la RP 105, de San José a 
Apóstoles, junto al área del camping, cuenca del río Uruguay, 
27º 52' S 55º 48' W. 08/01/01; R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Crenicichla sp.  
ILPLA   890 (5 ejs., 2 d&t). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, 
arroyo Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 
54' W. 22-26/09/97; F. de Durana y H. Oñatibia. 
Refeencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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ILPLA   891 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
22-26/09/97; F. de Durana y H. Oñatibia. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1088 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1089 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1195 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
05/97; R. Filiberto y N. Perelmuter. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1196 (5 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
29/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1197 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
22-26/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde.  
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1198 (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
01/12/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1199 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
15/03/00; R. Filiberto y H. López. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
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ILPLA 1200 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1554  (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Libertador General 
San Martín, salto del arroyo 3 de Mayo, en el área del camping, 
Gruta India, unos 2 km al W de la RN 12, cuenca del río Alto 
Paraná, 27º 17' S 55º 31' W. 04/01/01; R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
LPLA  1723 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
19/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
Crenicichla celidochilus Casciotta, 1987 
ILPLA 1124 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, cuenca media, frente a obraje Durañona y 
Esmeralda (loc. 7), cuenca del río Uruguay. 27/01/95; 
J. Mackoviak. 
ILPLA 1787 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca alta del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 26º 49' S 54º 08' W. 16/06/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Crenicichla gaucho Lucena & Kullander, 1992 
ILPLA 1545 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, salto 
Horacio y arroyo Pepirí Miní, al final de la RP 21, en el área del 
camping del Salto del Moconá, cuenca del río Uruguay, 27º 
15' S 54º 05' W. 07/01/01; R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
Crenicichla lepidota Heckel, 1840 
ILPLA   520 (3 ejs.) Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, arroyo 
Flores, P. N. Mburucuyá, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 26/09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
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ILPLA   522 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá. 
ILPLA   525 (2 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Curiyú o Panza de Cabra, a 8 km al S del 
campamento, P. N. Chaco (loc. 3), cuenca del río Bajo Paraná, 
26º 50' S 59º 40' W. 03/07/96; A. Miquelarena, A. Aquino y 
H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco. 
ILPLA   889 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
22-26/09/97; F. de Durana y H. Oñatibia. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA   892 (2 ejs.). Argentina, Chaco, departamento Presidencia de la 
Plaza, laguna Palmar, aproximadamente a 100 km del P. N. 
Chaco, cuenca del río Bajo Paraná, 26º 50' S 59º 40' W. 04/95; 
H. Povedano. 
Observaciones: las coordenadas indican el Parque Nacional 
Chaco.  
ILPLA   893 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná en 
Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' S 
56º 00' W. 11/93; A. Miquelarena y L. Protogino.  
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
ILPLA   917 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 1), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino. 
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá. 
ILPLA   936 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Mburucuyá, 
P. N. Mburucuyá (loc. 4), cuenca del río Bajo Paraná, 26º 
05' - 27º 58' S 58º 08' - 57º 59' W. 09/96; A .Miquelarena, 
A. Aquino y L. Protogino.  
Observaciones: el rango de coordenadas indica el Parque 
Nacional Mburucuyá.  
ILPLA 1006 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mocoretá, bosque de Ñandubay, cuenca del río Uruguay. 
09/03/93; A. Espinach Ros y otros.  
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ILPLA 1066  (3 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
22/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1193 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1194 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1543 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Apóstoles, arroyo 
Chirimay Miní, bajo el puente de la RP 105, de San José a 
Apóstoles, junto al área del camping, cuenca del río Uruguay, 
27º 52' S 55º 48' W. 08/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1555 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Libertador General 
San Martín, salto del arroyo 3 de Mayo, en el área del camping, 
Gruta India, unos 2 km al W de la RN 12, cuenca del río Alto 
Paraná, 27º 17' S 55º 31' W. 04/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1647 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1719 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, tajamar La Tigra. 10/11/01; 
M. Montenegro. 
ILPLA 1720 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, cañada 
alta, cuenca del arroyo Rabón, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 
58º 03' W. 18/03/01; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Rabón al río Uruguay.  
ILPLA 1724 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, cañada 
en el arroyo Rabón, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 58º 03' 
W. 10/11/01; M. Montenegro.  
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Rabón al río Uruguay.  
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ILPLA 1953 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, arroyo Capitán en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 20/02/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
Crenicichla missioneira Lucena & Kullander, 1992 
ILPLA 1125 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, cuenca media, frente a obraje Durañona y 
Esmeralda (loc. 14), cuenca del río Uruguay. 27/01/95; 
J. Mackoviak.  
ILPLA 1544 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, salto 
Horacio y arroyo Pepirí Miní, al final de la RP 21, en el área del 
camping del Salto del Moconá, cuenca del río Uruguay, 
27º 15' S 54º 05' W. 07/01/01; R. Filiberto y otros.  
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
ILPLA 1769 (1 ej.). Argentina, Misiones, cuenca alta del arroyo Yabotí Miní, 
cuenca del río Uruguay, 26º 49' S 54º 08' W. 16/06/07; L. Hirt, 
P. Araya y L. Amarilla. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo. 
Crenicichla niederleinii (Holmberg, 1891)  
ILPLA 1109 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, isla San 
Martín, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 40' S 54º 
27' W. 11/09/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican la isla San Martín.  
Crenicichla scottii (Eigenmann, 1907) 
ILPLA 1104 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 07/10/94; J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú.  
ILPLA 1718 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, cañada 
alta, cuenca del arroyo Rabón, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 
58º 03' W. 27/01/02; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Rabón al río Uruguay.  
ILPLA 1721 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, cañada 
alta, cuenca del arroyo Rabón, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 
58º 03' W. 18/03/01; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Rabón al río Uruguay.  
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ILPLA 2191 (1 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 18/06/09; A. Paracampo e I. García. 
Crenicichla semifasciata (Heckel, 1840) 
ILPLA   899 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Ituzaingó, Puerto 
Valle, cuenca del río Alto Paraná, 27º 37' S 56º 26' W. 17/12/96; 
B. Roa.  
Crenicichla tendybaguassu Lucena & Kullander, 1992 
ILPLA 1133 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento San Pedro, arroyo 
Yabotí Miní, 10 km aguas arriba de la unión con el arroyo Pepirí 
Miní, cuenca del río Uruguay, 27º 00' S 53º 51' W. 29/01/95; 
J. Mackoviak.  
Observaciones: las coordenadas fueron calculadas sobre mapa 
satelital e indican la intersección de los arroyos 
Yabotí Miní y Pepirí Miní. 
Crenicichla vittata Heckel, 1840 
ILPLA   722 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Chico Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA   754 (3 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA   897 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná en 
Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná; 27º 20' S 
56º 00' W. 18/12/96; B. Roa. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
ILPLA   898 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná en 
Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná. 27º 20' S 
56º 00' W. 24-26/04/95; A. Miquelarena y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
ILPLA   977 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach Ros 
y otros. 
ILPLA 1008 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mocoretá, bosque de Ñandubay, cuenca del río Uruguay. 
09/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA 1047 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Gualeguaycito, cuenca del río Uruguay, 31º 14' S 57º 56' W. 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Gualeguaycito al río Uruguay.  
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ILPLA 1051 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Federación, cuenca del río Uruguay, 31º 00' S 57º 54' W. 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA 1641 (1 ej,). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Chico Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/03; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1642 (1 ej.). Uruguay, departamento Salto, Itapeby, cuenca del río 
Uruguay, 31º 18' S 57º 42' W. 12/13/93; A. Espinach Ros 
y otros. 
ILPLA 1643 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1768 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná 
en Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 23' S 55º 53' W. 
25/10/03; L. Hirt y P. Araya. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Posadas. 
Gymnogeophagus sp.  
ILPLA   470 (7 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
20/07/96; F. de Durana y H. Oñatibia. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA   888 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54' W. 
22-26/09/97; F. de Durana y H. Oñatibia. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1067 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
05/97; R. Filiberto y N. Perelmuter. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1068 (4 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
19/07/98; R. Filiberto y L. Alcalde. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1090 (6 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08’ S 54º 54’ W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
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ILPLA 1098 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 06/10/94; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú. 
ILPLA 1100 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, río Iguazú, 
área Cataratas, P. N. Iguazú, cuenca del río Alto Paraná, 25º 
40' S 54º 27' W. 06/10/94; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican las Cataratas del 
Iguazú.  
ILPLA 1114 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento General Manuel 
Belgrano, salto Rolador, San Antonio, cuenca del río San 
Antonio, 26º 07' S 53º 45' W. 12/12/96; J. Mackoviak. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad San 
Antonio.  
ILPLA 1202 (17 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
30/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1203 (7 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
29/11/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº. 14. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1204 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
01/12/99; R. Filiberto y L. Protogino. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo. 
ILPLA 1205 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
15/03/00; E. Etcheverry, R. Filiberto y H. López. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
ILPLA 1206 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Cuña-Pirú, cuenca del río Alto Paraná, 27º 08' S 54º 54' W. 
16/03/00; E. Etcheverry, R. Filiberto y H. López. 
Referencia nº: 14. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
lugar de muestreo.  
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ILPLA 1207 (7 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Cainguás, arroyo 
Tateto, cuenca del río Alto Paraná, 27º 10' S 54º 57' W. 
18-22/09/00; A. Miquelarena, R. Filiberto y M. Montenegro. 
Referencia nº: 14.  
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
ILPLA 1301 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo en 
Correa, cuenca del Río de la Plata, 35º 02' S 57º 51' W. 
05/03/89; J. Casciotta y A. Miquelarena. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Correa.  
Gymnogeophagus australis (Eigenmann, 1907) 
ILPLA   790 (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Gualeguaycito, cuenca del río Uruguay, 31º 14' S 57º 56' W. 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Gualeguaycito al río Uruguay.  
ILPLA   808 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación 
Gualeguaycito, cuenca del río Uruguay, 30º 43' S 57º 56' W. 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Gualeguaycito al río Uruguay.  
Gymnogeophagus balzanii (Perugia, 1891) 
ILPLA   310 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Capital, río Paraná, 
km 1218, barrio Perichón, cuenca del río Bajo Paraná, 27º 28' S 
58º 50' W. 18-22/07/94; Personal del Departamento de Pesca. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Corrientes, 
km 1219. 
ILPLA   734 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mandisoví, entrada fangosa entre dos puentes, cuenca del río 
Uruguay. 10/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA   759 (5 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA   807 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
cerca de la boca  del Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay, 
30º 43' S 57º 49' W. 09/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Mocoretá al río Uruguay. 
ILPLA   894 (1 ej.). Argentina, Misiones, departamento Capital, río Paraná en 
Nemesio Parma, Posadas, cuenca del río Alto Paraná, 27º 20' S 
56º 00' W. 11/93; A. Miquelarena y L. Protogino. 
Observaciones: las coordenadas indican la localidad Nemesio 
Parma.  
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ILPLA   976 (4 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach Ros y 
otros. 
ILPLA 1007 (2 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
cerca de la boca del Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay, 
30º 43' S 57º 49' W. 09/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
río Mocoretá al río Uruguay. 
ILPLA 1009 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mocoretá, bosque de Ñandubay, cuenca del río Uruguay. 
09/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA 1013 (3 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Chico Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1044 (5 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Federación, cuenca del río Uruguay, 31º 00' S 57º 54' W. 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros. 
ILPLA 1045 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mandisoví, cuenca del río Uruguay. 10/03/93; A. Espinach Ros 
y otros. 
ILPLA 1048 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, Brazo 
Mandisoví, cuenca del río Uruguay. 10/03/93; A. Espinach Ros 
y otros. 
Gymnogeophagus che Casciotta, Gómez & Toresani, 2000 
ILPLA 1534 (2 ejs.). Argentina, Misiones, departamento Iguazú, arroyo 
Tirica, debajo del puente de la RP 227 en el km 29, cuenca del 
río Alto Paraná, 26º 01' S 54º 22' W. 05/01/01; R. Filiberto 
y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo; en el libro de registros por 
error figuran en la longitud 55º 22’.  
Gymnogeophagus cf. gymnogenys  
ILPLA   978 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Gualeguaycito, paraje Ascona, de camino viejo al campamento, 
cuenca del río Uruguay, 31º 14' S 57º 56' W. 11/03/93; 
A. Espinach Ros y otros. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Gualeguaycito al río Uruguay.  
ILPLA 1012 (12 ejs.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
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ILPLA 1043 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Federación, 
Federación, cuenca del río Uruguay, 31º 00' S 57º 54' W. 
11/03/93; A. Espinach Ros y otros.  
Gymnogeophagus meridionalis Reis & Malabarba, 1988 
ILPLA 1011 (1 ej.). Argentina, Corrientes, departamento Monte Caseros, 
Brazo Mocoretá, cuenca del río Uruguay. 09/03/93; A. Espinach 
Ros y otros. 
ILPLA 1563 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Colón, pequeños 
arroyos innominados en la Estancia Los Monigotes, arroyo San 
Benito, cuenca del río Uruguay, 31º 50' S 58º 10' W. 09/01/01; 
R. Filiberto y otros. 
Observaciones: las coordenadas fueron tomadas con GPS en el 
sitio de muestreo.  
ILPLA 1722 (2 ejs.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, cañada 
alta, cuenca del arroyo Rabón, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 
58º 03' W. 18/03/01; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Rabón al río Uruguay.  
ILPLA 1725 (1 ej.). Argentina, Entre Ríos, departamento Concordia, cañada 
en el arroyo Rabón, cuenca del río Uruguay, 31º 43' S 58º 03' 
W. 10/11/01; M. Montenegro. 
Observaciones: las coordenadas indican la desembocadura del 
arroyo Rabón al río Uruguay. 
ILPLA 2164 (2 ejs.). Argentina, Buenos Aires, partido La Plata, arroyo El 
Pescado en la RP 11, cuenca del Río de la Plata, 34º 57.6´S 57º 
46.6´W. 18/06/09; A. Paracampo e I. García. 
Pleuronectiformes 
Achiridae  
Catathyridium jenynsii (Günther, 1862) 
ILPLA 1948 (1 ej.). Argentina, Buenos Aires, canal Villa Elisa en la Reserva 
Natural Punta Lara, cuenca del Río de la Plata, 38º 40´ S 58º 01´ 
W. 19/04/07; F. Llompart, A. Paracampo, P. Solimano e I. 
García. 
Observaciones: las coordenadas indican el sitio de muestreo.  
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Ceratodontiformes 
Lepidosirenidae  
Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837 
ILPLA   604 (1 ej.). Argentina, Chaco, departamento San Fernando, cuenca 
del río Bajo Paraná. 1970; F. Santos. 
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